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f elegramas por el eaWe» 
^ERYItlO TELEGRAFICA 
Otario d e la Marina. 
Alt BWAKJ© gr>s WA&IH^C 
T E L E G R A M A S D B A N O C H E . 
NACIONALES. 
Madrid, 22 de ;MÍÍO. 
E H O L U T A S V O L U l í T A E I O S , 
Dentro de pocos d í a s publ icará la 
Craoetoun decreto abriendo un en-
sanche de reclutas voluntarios pa -
r a la i s la de Cuba. 
Se admit irán t a m b i é n licenciados 
del ejército y armada, soldados de l a 
reserva 7 moaos de depós i to , s i em-
pre que la edad de todos ellos no ex-
ceda de.treintay cinco a ñ o s . 
S e les pagará cincuenta pesos 91 
engancharse 7 cincuenta'anuales. 
ASCENSO M E R E C I D O . 
Se dice que será ascendido á ge -
neral de brigada el coronel Z i m é -
nezde Sandoval. 
LOS C A M B I O S . 
L a s l ibras esterlinas, á la vista, se 
h a n cotiaado hoy en la Bolsa á 
2 9 ' 5 7 . 
" T E L E G R A M A S D B HOY*. 
EXTRANJEROS. 
Nueva York, 23 de julio. 
A R R E G L O . 
Dicen de Tampa que se ha llegado 
á. un arreglo amistoso entre los fun-
cionarios del departamento de in-
m i g r a c i ó n de aquel puerto 7 la l inea 
de vapores de Piant. 
E n su consecuencia ayer fueron 
deportados siete tabaqueros cuba-
sos de Jacksonville. 
TA J T . B E E T A D . O E TÍTMTGEAR 
E N LOS E. U . 
L a s autoridades federales han Im-
puesto u s a multa de$21 .OOO al va-
por 3Iaftco(te, de la linea de Plant , 
por haberse negadoVtoempresa de 
dicho buque á entregar listas por 
separado de los chinos que ha de-
sembarcado en Tampa desde el pri-
mero de agoato de 1 8 9 3 hasta el 
mes de abril de 1894:. 
T O D A V I A L A S ELECCIONES 
INGLESAS. 
Comunican de Londres que el re-
sultado de las elecciones para la Cá-
mara de los Comunes es hasta hoy 
el siguiente: 3 5 5 conservadores y 
liberales unionistas, 1 1 5 liberales, 
7 parnellisvas y 5 2 antiparnellistas. 
DESPLOMP:S. 
A v i s a n de Viena que en B r e u s 
(Bohemia) se han desplomado o* 
chenta y cuatro casas á consecuen-
cia de estarse llevando á efecto ex-
cavaciones. 
Se teme que ocurran otros derrum-
bes. 
Por consecuencia de este sdnies-
tro han quedado s in albergue dos 
mi l quinientas personas. 
TELEGRAMAS C0XEBCLÍLE8. 
Nueva-Yorlej julio 22, <f las 
5 i d e l a tarde. 
Onzas «spafioU?, á $15.70. 
Centenes, & $4.83. 
Weŝ aeata pa^r' ccnueircte!, 60" dlTi, de SJ 
ú i i porelento. 
Cambios 80i»~ Le 1 !re , 60 d i v . , (!»f.nflü«-
tos), « $4.89i-. 
ídem wbiv Wirt*, 60 d h . Cíírnqwemn, & 6 
frantios 18¿r. 
Idem amr* i, tiQ <1iy,, (rtB?í<}«5;r«.g) 
Bonos reirOjtrsti^-» ¡.^ Estad te-O^iás^í 4 
por cleoto, 6 IVl <iT-0Hp<fn. 
Centríi'ages, r , 10, {»o;. 90» costo-7 iteto, ú 
i 2f nomina]. 
I'Jem, en pLo^a, « &i, 
tte^nl^f & bne j :V'Í .M>, ¿jíaza, 1<- "¿l & 8. 
Azdearde nñei, c» («laza, 21 ü 2 1 l ; l i> . 
Mieles de Caba. su ^ocojes, nomlrit» U 
£1 mercado, firme. 
TENDIDOS: 9,600 bocoyes deazúcaiV 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á £>9«70 
á nominal. 
H»riüá pacoai Mionnsota, $4.33 
Asdear de remolac^.t, noa^ul ú Ojl i¿ . 
Azúcar edutrífaga, pol. 96, á l l i 3 . 
Idem regalar refino, de 8[3 á l l j . 
ConsoildaJo:?, (S107 I1I6, «x-iatqr t^ 
Oescnento, Banco de Inglaterra, 2ipor 100. 
featrt por ciento espafiol, ft 66£, ex-lnte 
rés, 
París , julio 22. 
Beata, 8 por 100. i 102 francos 25 cts., 
«x-lnteré*. 
{Queáaprohihiia la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
TeMramas ie s, M, la Beiia. 
Ayer se recibió en el Gobierno Gene* 
ral el siguiente telegrama de S. M . la 
Beina, dirigido al General M a r t í n e z 
Campos: 
"San Sebastián, jul io 22. 
"Beoibido su felicitación, agradez-
co mochís imo en recuerdo. Pido á Dios 
le proteja y dé gloria. 
MARÍA QRJBTTSA.,19 
E l jefe del cuarto Mi l i t a r de S. M . la 
Beina, en telegrama de ayer, dice a l 
General Mart ínez de Campos, lo si-
guiente: 
"S. M . la Beina Begente me ordena 
manifieste á V . B . su vivo pesar por la 
pérd ida del general Santocildes, que 
tan brillantes servicios tiene prestados 
al Bey y á la Patria y que han tenido 
término en gloriosa muerte frente al 
enemigo. S. M . da su sentido pésame 
á su viuda é hijos." 
CONFIBMACION 
En suplemento anoche y hoy en nues-
tra edición de la mañana hemos publi-
cado la interesante, completa y extensa 
carta de nuestro ilustrado Corresponsal 
en Manzanillo, reseñando, con verdade-
ro lujo en los detalles y perfecto cono -
cimiento de los hechos, la memorable 
acción de Valenzuela. 
Nnestra infirmación ha v-er-ivlo á eca 
firmar cuanto habíamos manifestado 
respecto á encuentro tan glorioso: el 
valor sereno del General Mar t ínez Cam-
pos, dispuesto á romper, con escasa 
fuerza, las masas enemigas, abr iéndose 
camino hasta Bayamo; el denuedo ad-
mirable de nuestros soldados heróicos, 
luchando uno contra siete y sintiendo 
centuplicados sus bríos con la presencia 
y las excitaciones cariñosas del General 
en Jefe; las muchedumbres insurrectas 
que, como abortadas por el odio, h a b í a n 
surgido de todos los rincones de la pro-
vincia, reconcentrándose y convergien-
do en Yalenzuela, sin duda con la vana 
esperanza de levantar, con un golpe 
atrevido, eu desmedrada causa/aquellas 
rebeldes muchedumbres, decíamos, es-
trel lándose impotentes contra el t i táni -
co esfuerzo de mil soldados, invencibles 
en momentos tales, porque defendían 
el honor de su Patria y la vida de su 
General en Jefe; los actos serenamente 
heróicos de los nuestros, contrastando 
con la rabia estéril de las feroces hor-
das enemigas; y por encima de tanto 
valor y denuedo tanto, des tacándo la , 
héroe por excelencia, e n t r e t a n t o hé 
roes, la figura legendaria del Gjueral 
Santocildes, atravesado el pecho gene 
roso .por dos balazos, próximo á exhalar 
su grande alma y, sin embargo, repli-
cando á los que le t rasmi t ían órdenes 
superiores para que se retirase: " D eid 
al General en Jefe que todavía teogó 
esp í r i tu y mientras és te no me abando-
ne permaneceré en mi puesto." 
Dice bien nuestro querido Corres 
ponsal. La brillante acción de Yalen-
znela no puede ni debe considerarse 
como una retirada gloriosa. E l Gene-
ral en Jefe, al abandonar á Manzanillo, 
sabía que lo esperaba el enemigo, y por 
tanto el hecho de dirigirse á Bayamo 
sin pérdida de tiempo equivalía á pre-
sentar un combate, menospreciando la 
Eaperioridad numérica de los rebeldes. 
Indudable»!ente , como también ob-
serva nuestro discreto Corresponsal, 
so ka demostrado de manera evidentí-
sima que las masas insurrectas son in-
capaces de sostener un encuentro for-
mal, n i siquiera reuniéndose siete con-
tra uno. Con la sorpresa, con la em-
boscada, con el fugaz tiroteo, seguido 
de ráp ida huida, podrán tal vez soste-
ner algún tiempo la guerra. Pero ja-
más podrán en campo abierto vencer á 
una columna, aunque para batir 4 mi l 
soldados se reúnan siete mil insurrec-
tos. 
E l Partido Reformista y el DIARIO 
DE LA MARINA elevan una vez m á s su 
entusiasta felicitación al Ejérci to y al 
general Mart ínez Campos, por t an glo-
rioso y bril lantísimo triunfo. 
Nuevo corresponsal. 
E n la presente edición insertamos la 
primera de las cartas que ha de escri-
bi r para el DIARIO DB LA MARINA un 
antiguo, ilustrado y bien querido ami-
go nuestro, que ha llevado el encargo 
de referirnos los sucesos sobre la gue-
rra que ocurran en las jurisdicciones 
Sanct i -Spír i tus , Ciego de A v i l a y J ú -
caro. 
La correspondencia de nuestro nue-
zo corresponsal Salas es no menos no-
table que por sus abundantes y ver ídi-
cas noticias, por su bri l lante estilo y 
el conocimiento de aquel dis tr i to que 
posee su autor. 
Los Moroies M "fliai íel Ejército." 
Los telegramas de Cuba que recibi-
mos el sábado, el suplemento de L a l i -
món de Manzanillo, y sobre todo, las 
interesantís imas cartas de nuestro d i -
ligente y bien informado corresponsal 
en la invicta vi l la , hab rán convencido 
al Diar io del Ejército de su falta de ra-
zón para calificar de " fan tas ías" las no-
ticias que acerca de la reñida acción de 
Yalenzuela, tuvo la suerte de publicar, 
antes que n ingún otro periódico, el 
DIARIO DE LA MARINA. 
Sentimos de todas veras, que un pe-
riódico mil i tar , como el Diar io delUjér-
cito, es té tan poco enterado de las noti-
cias de la guerra, aven tu rándose á cen-
surar con suprema ligereza y vanos ca-
lificativos á aquellos de sus colegas que 
le adelantan en diligencia y buena in-
formación, con procedimientos—y aqu í 
viene bien la frase—de pura fantas ía . 
VOTOEN PfiO. 
Nuestro estimado colega el D i a r i o de 
la Familia se asocia de todo corazón al 
ruego que hemos dirigido al Gobierno 
para que se considere al malogrado y 
heróico general Santocildes como gene-
ral de División á los efectos de la pen-
sión que han de disfrutar su viuda y 
sus hijos. 
Tenemos especialísima satisfacción 
en transcribir las l íneas con que dicho 
periódico se asocia á la iniciativa del 
DIARIO DB LA MARINA, esperando 
f andadamente que la sencilla elocuen-
cia que en ellas palpita, incline el áni-
mo de los poderes públicos hacia una 
medida reclamada por la justicia é im-
pnesta por el ferviente deseo de la opi-
nión pública. 
Dic^ así el Diar io de la Famil ia : 
"El DIARIO DB LA MARINA dirige un 
ruego ai Gobierno supremo, á que nos aao-
| ciamos de todo corazón. 
' Santocildes, dice el decano de la prensa, 
i muerto en el campo de batalla, debe ser 
; considerado como muerto con el ascenso ga-
: nado de general de división, así para los e-
fectos del premio como para los derechos de 
viudedad de su desamparada esposa y sus 
infortunados huérfanos. 
A esta petición del DIARIO no habrá 
quien no se asocie. En favor del teniente 
coronel Bosch y Abril se concedió esa gra-
cia; ¿cómo no concederse en favor de San-
tocildesT 
La Patria, que tiene el derecho de pedir 
á sus buenos hijos que sacriñqnen su vida 
por defender su honor, está en el deber de 
recompensar á los que sin vacilaciones se la 
entregan en sus aras. 
La noble vida del soldado heróico no pue-
de rescatarse: la esposa y los hijos lo pier-
den para siempre. El sacrificio es grande; 
se le llora, se enaltece su memoria, se com-
padece la orfandad de los que en vano ten-
derán sus brazos para estrecharlo contra 
su seno. Que á lo menos ese desamparo 
tenga el consuelo do que, con la recompen-
sa, se aleje en lo posible la estrechez, acaso 
la miseria, de su hogar." 
«FIESTl NACIONAL 
Con motivo de ser mañana , 24, los 
días de S. M . la Beina Begente (q. D . g.) 
el Excmo. Sr. General encargado del 
despacho, ha tenido á bien disponer, se 
recuerde por medio de la Gaceta, que 
dicho d ía es de fiesta nacional, vacan-
do, por consiguiente, los tribunales y 
oficinas del Estado. 
1 
Servicio de correspondencia. 
E l celoso Comandante General del 
Apostadero, solícito por cnanto se re-
laciona con los sucesos de la guerra ha 
dado órdenes para que en la mayor 
brevedad posible empiecen á desem-
peñar el servicio de correos directos 
entre Cienfuegos y Manzanillo y vice-
versa, en combinación con los viajes bi-
semanales de la Empresa del Sur los 
cañoneros Cuba Española é Indio . 
Las salidas de Cienfuegos se serán 
los martes y los sábados á las nueve 
de la noche, y los de Manzanillo los 
jueves y domingos, al amanecer. 
También ha dado órdenes á los co-
mandantes dichos cañoneros para que 
nombren funcionarios de los mismos 
que reciban y entreguen en las oficinas 
de correos la correspondencia públ ica 
y de oficio, que se expida de las autori-
dades militares de los puntos de par-
tida como así mismo para que no de-
moren la hora de salida. 
Cámara de Comercio. 
Esta noche, á las siete y media, cele-
b ra rá sesión la Directiva de la C á m a r a 
de Comercio de esta ciudad. 
C O R R E S P O N D E N C I i . 
Nueva York, 17 de julio 1895. 
t L a s indiscreciones de Mr. E u s tis. 
•\ Una de las muchas excelencias de es-
te gobierno modelo, es el de no tener un 
verdadero cuerpo diplomático, y una de 
las ventajas de no tener un servicio H n 
anticuado es el poder producir minis-
tros sin esa parte de la diplomacia que 
impone al representante de un pais la 
discreción, el tacto, el comedimiento, 
1« prudencia indispensables para el de-
sempeño de su cometido. 
¡Así han brotado ministros como Ste-
phens, autor del atropello internacional 
mas alevoso y descarado de los tiem-
pos modernos: el destronamiento de la 
Beina de HIWÍÜ; ministros como E1-
gan, el causante de la inaudita acción 
realizada por el poderoso Tío Samuel 
contra la débil sobrina, lu repúbl ica 
chilena, y, por fia, embajadores como 
Eustis, que en pocos meses ha cometi-
do dos infracciones tan graves de las 
usanzHfí y reglas qua privan en las re-
laciones diplomáticas internacionales, 
que oe representar á un gobierno no 
modelo, ya hubiera sido llamado al 
orden. 
H i'-e tisfnpp que el Embajador de los 
Etita<Jo^ Unido-» en Paris, Mr . Eustis, 
tué í* ta capital de laglaterra con el ex-
clusivo obj to de asistir á un banquete 
dado por (a Sociedad Americana de 
Londres y de espetar allí un discurso 
rimbombaute en el cual, en medio de 
ridículos y quijotescos alardes de ame-
ricanismo JÍJiflfOMía, se permitió criticar 
en términos generales á todos los go-
biernos de Europa, ante uno de los 
cuales estaba acreditado como represen 
tante diplomático de la categoría más 
elevada. 
Con este mo ivo el Pont do esta ciu-
dad en uo inspirado »rci.'.a!o de fondo, 
dió un tremendo varapalo al indiscreto 
embajador y dijo que del discurso de 
éste resultaba que el "americanismo,^ 
tal como lo entienden los jingoístas, con-
siste en una "mezcla de mentiras, f a l -
sedades y desvergüenzas." 
Becordando esa proeza de Mr. E u s -
tis no debían haber cogido de sorpresa 
al mundo oficial las opiniones y los con-
ceptos emitidos por tan diplomático r e -
presentante en una interview, publica-
da la semana pasada por E l F íga ro d e 
Paris, respecto á las relaciones de Cu* 
ba con la Madre Patria. Y por mi paró-
te he de decir que cuando el Temps pu— 
biico luego una declaración de Mr . Eus -
tis negando haber emitido las opinio— 
nes y los conceptos que E l F íga ro le? 
a t r ibuía , puse mny cu duda la veraci-
dad del iár. Embajador. 
En t-fecto, en i»»declaración del Temps. 
Mr. Eustis aseguraba que n i había ha-
bía hablado con ijadie sobre los asun-
tos de que trataba la interview publica-
da en E l F í g a r o , n i tenía conocimiento 
de que existía en el mundo el tai Mr. Gas-
tón Boutier, el repórter que firmaba l a 
relación de dicha entrevista. Mas des-
pués, en vista de la réplica de Mr. Bou-
tier, el Embajador tuvo que admit i r 
que dicho repórter le fué presentado^ 
aunque no como periodista que real-
mente habla tenido una conversac ión 
con él, aunque no le autorizó para pu -
blicar el resultado de la entrevista, y 
que no se había expresado en los t é r -
minos que aparecían en E l Fígaro . 
Ademas, el digno representante 
la diplomacia yúnÁe6, en la declaracioa 
del Temps, para dt-mostrar lo poco es-
crupulosos que son los periodistas, ase-
guró que atloa atrárt ei Ncie York H e -
rald había, publicado uoa J elación dft 
columna y media de aut% Mi()ni sea en-
trevista con un repórter de dicho perió* 
dico, á quién él se ha b u negado á. 
hablar siendo por tanto la entrevista, 
apócrifa en su totalidad. La edicióni 
de P a r í s del Herald hubo de ex t r aña r se 
que Mr . Euatia sacara esa falsa entre-
vista á colación al cabo de catorce añosr 
y que no la denunciara á la sazón de ha-
berse publicado. A lo cnal contestó eS 
magnánimo embajador que no lo hizo 
por no perjudicar al pobre repórter, & 
quien sabía que el H t r a l d hubiera despe-
dido en el acto. Entretanto, en la bien 
organizada oficina central de dicho pe-
riódico se ha practicado un examen'nao^ 
detenido de los Indices correspondien-
tes á los últimos catorce años y resulta, 
que, eu efecto, el Herald yamÁs ha p u -
blicado semejante entrevista. 
Esas con tradición es de Mr. EostiSí 
su proceder poco coriM-.to al hacer s u » 
declaraciones, uegw. ^ i antentioidad 
á lo publicado en E l Fígaro, por con-
daoto de otro periódic > lucaA, eu vez d e 
cursarlas por la vía efl ;iaí a ?R gobier-
noj todo ese lamentable incidente u n i -
do al recuerdo del discurso pronuncia-
do en Londres, h» producido muy dee»-
favorable iaapresión en el Departamen-
to de Estado en Washington. 
Por lo que el Herald ha podido de-
ducir de sus investigaciones, en aquel 
centro oficial no se da entera fe á dicha 
declaración extraoficial del señor E m -
bajador- y, no obstante la hidalga ac-
t i t ud de nuestro gobierno y de su dig-
no representante, señor Dupny de Lí>-
me, en dar crédito diplomático á la-
desautorización publicada por el Temps^ 
parece que los oficiales de dicho De-
partamento creen que Mr. Eustis ert 
realidad ha emitido las opiniones y loe», 
conceptos qae expuso el repórter de 
E l F ígaro . 
En ausencia del Secretario de Esta-
do, Mr. CKney, nadie se ha atrevido á 
expresar el parecer del D e p á r t a m e ! t a 
M M M O S D E L E S T O M A G O . 
Cuidado con las U i - (i:adones que se yienen haciendo del 
D I G E S T I V O M O J A R R I E T A . 
DISPEPSIA, G A S T R A L G I A , VOMITOS, DIA.BRBAS c r ó n i c a s y t o d ^ 
t ras torno del aparato digestivo, toda la I s l a sabe y los m é l i c o s reconocwn 
q i» go^ow curan completamente, radical y para siempre con el D I G E S 
1 1 7 0 M O J i K R I E T A . 
Cuando falta esta firma: J . Mojarrieta sobre cualquier tubo , s e r á fa l s i -
ficado. 
Habana, Dráganos entre Rayo y San Nicolás ; S a r r á ; D r . Johnsonr htíbé 
y T o r r a ' . b ^ , y todas las boticas de r e p u t a c i ó l r en ía isla de Cuba. 
C 1269 alt 9*-20 Jl 
UNA CURA P O S I T I V A . — E l afamado K E M E D I O D E L D O C T O R SIMPSON es d« un valer n 
íonocido para carar erta enfermedad: sai efectos eoa milagrosos; en todos loe paises que se ha introlacid ^ 
ha dado resultados admirables. E l Dr. Simpson dedicó su vida al estudio de este terrible mal j al fiaal nr 
convenció qua la fórmula aue presentaba era la mejo'" combinación que podía administrarse. LéAnso 
prospectos gno acompaBafi el pomo. D E V E N T A POR J O S E SARRA. HABANA. 
t C 1270 21^Zm 
H O T 2 3 DT?; JTJLIO. 
A LAS 81 TRIPLE ALIANZA 
ALAS 9: EL TEATRO NUEVO. 
A LAS 10: LOS ASISTENTES. 
TUTU D m 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
CI261 
JFÜÍíCION POR T A N D A S . 
S-19 
E ! lunes 29 t e n d r á l u g a r el beneficio de la prime 
ra t i p l e Sr ta . E l v i r a Fe r re r , con l a zarzuela tn 
actos E L A N I L L O D E H I E R R O . 
NOTA.—Ha sido contratada por esta Empresa la primera 
tiple Sr:ta. Martina Moreno, cvjo debut se annnciará oportu-
namente. 
Se están ensayando con toda actividad [las zarzuelas me» 
vw, tituladas: La Vara de la Justicia y Los Invasores. 
»ob tí el abanto, t»8cadáado6e bOft fan-
cioiibiiof* iras «1 anerto d« q«« no se 
tieutí o o n o jimiento oficial de tal inci-
deut» ; pero, «egúa el Herald, parece 
prevHif c t r ailí la opiDióa pa r í i cu ía r de 
que Mr, Eatstiíi ha demostrado ser uu 
diplomático indiscreto, y se cree en 
la capital qQtt Mr. OleTeland no dejará 
pasar por aiW esta segnnáa infracción 
de su "gár ru lo embajador y que ó le 
pondrá nn treno eácaz ó le reamplaEa-
r á coa an representante más discreto." 
Cuba libre. 
Buena roncha ha levantado en la no 
muy delicada epidermis de los ftlibus 
teros la relación publicada por la edi 
d ó n de P a r í s del New íor l i Herald, de 
nna entrevirtta uiuida coa uu rtMÍde4 
t e de influencia en la Isla de Cab *. que 
fle halla en condioioneM $ts poder •uni 
t i r una opinión perfei;ti*meute impar 
oial y verídica sobre las causas de la 
rebe l ión cubana." 
Por esa descripción y por ciertas 
frases y.'oonceptos qae campean en el 
interview como el de que ula causa de 
loa insurrectos es justa'', se trasluce que 
el aludido residente en norteamericano, 
el caal no p o lía olvidar el origen insu-
rreccional de su patria. Más , esta 
iárcnn^taiima presta mayor pepo y 
autoridad a sus palabras, pues qae las 
ha pxin u «ciado, sin duda, teniendo 
bien prertenteel modo, los procedimien-
tos, Uu aspiraciones y ios h o r a b r e B con 
qu Éto c o i d u j o l a i- • v .•«• ".ó;- que dió 
por fesaíta l o l a libertad y l a anión de 
íow K-ttH Uni-los de América, con 
trutlando r quHtla epopeya OOFI el pre 
aeute movimituitu en la isla de Cuba y 
aquellos hombres con esos hom 
bree! 
E l resultado de esa comparación ó 
contraste se reveía claramente en la 
interview en la cual descuellan ío>í si 
guientes parrafjo que traduzco: 
"S i Ouba lograre libertarse de Bspa 
ña , se establee-¡ ía un gobierno cuba 
no, que cual el de H^y t í se dividiría 
indudablemente en fracciones rivales. 
Sobrevendr ía una guerra civil desas 
trosa durante la cual uo hab ía seguri-
dad n i para las vidas ni para la pro 
piedad. En real ida 1 las revolucio 
narios más antiguos declaran que ten-
d r í a n que armar una contra revolu 
ción para obneoer el dominio de la l>ia. 
Y así se suo^derían las inrturrecciones 
ad injinitum." 
UL >s aotuatda insurrectos cubanos 
son en tu major parte negros y mala 
tos de la parte Otientai. E( único 
blanco de afgana posición que, según 
mis notician, toma parte aeriva en ente 
movimiento, es Mts só . Todos los de-
más son negros y mestizos absoluta-
mente incapaces de gobernador la Isla 
tan bien como E s p a ñ a lo hace hoy. S J 
" E l público americano es instruido 
é inteligente y es tá siempre dispuesto, 
en su generoso impulso, á tomarla par-
te de cualquier raza ó pueblo que eetík 
ó se cree estar oprimido; pero si los 
americanos tuvieran relaciones perso-
nales directamente, con los cubanos no 
estarían tan dispuestos á sostener su 
causa. Casi todo el trabajo fuerte en Cu-
ba lo hacen trabajadores españoles; no 
los cubanos mismos que, salvas excep-
ciones honrosas, son excesivamente in-
dolentes é impróvidas." 
El Feto York Herald, Jen su edición 
de Paría, dedica un artículo de fondo a 
esa entrevista (entrevista y ar t ículo 
que trausmitidoa íntegros por cable ha 
reproducido el Herald aquí) en el cual 
dice que en oonjauto laa declaraciones 
conteMitaH en la interview ofrecen mu 
cho materia para refl -xión seria. 
Cosas del heredero de Marti. 
El nuevo Snmo Pontífice del Labo-
rantismo, don Tomás Entrada Palma, 
electo el 10 del actual para llenar la va-
cante del infortunado Martí , después 
de decir en su primera entrevista con 
nn repórter al tener noticia de su elec-
ción, que los insurrectos cubanos no 
tienen odio á los españoleé; que los Es-
tados Unidos debieran por sentimien-
tos humanitarios y cristianos reconocer 
la beligerancia á dichos insurrectos, 
porque así se evi tar ía el derramamien-
to de sangre (¡que ellos mismos han 
promoviio!) de cubanos y españoles 
por igual (¡cuánta filantropía!) y se aca-
baría la destrucción de mucha propies 
dad (¡que ellos están incendiando!) que 
los cubanos consideran á los españole-
flus hermanos (también OAÍU tenía á 
Abel por hermano) y sus padreo (¡po-
bres niños pródigos!); despué-H de esas 
dcoUraoiones inspiradas por nn espíri-
tu evangélica, se vuelve airado el señor 
Estrada el dia siguiente al laor la en-
trevista que antes he extractado, cali-
fica de "falsedades maliciosaa'' algunas 
de las declaraciones del incógnito resi-
dente aludido y luego, para demostrar 
que los inaorrectos sabrían gobernarse 
á sí mismos, su pone á hablar con una 
seriedad pasmosa ó una candidez infan-
t i l de la perfecta harmonía con que fun-
cionaban ios poderes judicial, (!) ejecu 
tlvo (¡este tal vez con el machete!) y 
legislativo (¡¡i) en la (mitológica) Repú-
blica cubana. 
¡Pero, atñor; hay que confesar que es-
tos laborantes saben hacer una cosa 
bien; y e?; tomarles el pelo á estos re-
porters, y á estos periódieo^! Y según 
las paparrachas que ya les han hecho 
tragar, deberían f-er esos periodistas 
más calvos que bolas de billar. 
Cas íe lar y el Herald 
Hoy publica el Herald, trasmitida 
g ú n antes he dicho, sucederá algo muy p0r ^ b i e , la relaeión de una entrevista 
parecido á lo que ha pasado en Hay tí . | qUe ha tenido su corresponsal con el 
l i a Isla se dividiría, por lo menos, en 
dos repúblicas, en una de las cuales, 
la Occidental, tendr ían el predominio 
los cubanos blancos, mientras en la 
Oriental prevalecería el elemento ne 
gro.' ' 
" E l establecimiento de esas repúbl i -
cas depreciaría inmensamente la pro-
piedad de la Isla." 
" E l interés de los Estados ü o i d o s 
es tá en mantenerse completamente ale-
jado de et-a lucha y no expresar sim 
pa t í a alguna por uno ú otro lado, sino 
vigi lar los acontecimientos. Aunque 
te í ricamente los cubanos tienen una 
cau.-a, el móvil de su contienda no es 
e l de remediar malea existentes,sino el 
eminente tribuno español, don Emilio 
0:istelar, respecto á la cuestión de Ou-
ba y á laa opiniones «.xpresadaij ó atr i 
buidas a! embajador americano en Pa 
rís , Mr. Eastis. 
E l señor Oaatehir declara que esas 
opi-.iiones propaladas eu los Batidos 
Unidos han debido perjudicar á (a Isla 
de Oob*. Recuerda que cuando á raiz 
do h i Revolución de 1868en España se 
preparaba la abolición de la esclavitud 
( k que, por cierto, el señor Estrada, 
con mucha frescura, atribuye á la aute 
rior insurreccióo) los separatistas arma-
ron una guerra que no hubieraa inten-
tado en tiempo dei absolutismo colonial; 
y añade, que ahora que los españoles 
de aprovecharse de ellos para coger en i habían acordado aumentar loa privile 
BUS manos los medios de lucro. No hay | gios de la I s l* sin meuoscabo de la uni-
opinión pública en Cuba entre las ma ( ̂  , acional, so lanzan losse^aratistas 
eas, pues el no saber ni leer ni escribir ! de unevo á una lucha que considera an 
y eu absoluta ignorancia, los hace com 
pletamente ineptos para disfrutar de 
los derechos y privilegios de u n go-
bierno representativo." 
" E l cambio de dominio tendría la dea 
ti-humana, como lo fué la de los dueños 
de esclavos contra el redentor de los 
esclavos, el Presidente Linculn. 
E l tribuno español hace enastar que 
| loa norte americanos no son pmos con 
ventaja deque bajo el gobierno de Be-1 |¿j nación que fué madre y de.-cubridnra 
pana, la Isla puede producir inmensa , de Amédea. Predice que, así como en 
nqueza, mientras que las kaleidoscópi- Europa existe una especie de religión 
cas revolncjones y contra-revoluciones I i ¡amada helénica, porque Grecia fué ia 
que invariablemente han seguido en ; ioicindura áé la civilización europea, 
todos los países hispano americanos á : en América, tarde ó temprano, se creará 
la derrota de la administración españo i nca reüg ióo que se llamará Hispanismo, 
la arruioHiíau, por lo menos durante \ porque América, desdM el Misei^sipi a 
una generación, ft esta tierra feraz y ! ia p ^ g o n í a , deba la civilización que 
des t ru i r ían laiodustrm, la agricultura i ha sido au vida á España; y porque i as 
y el comercio. ^ . ^ ^ (ógioíis que ligen & la religión y 
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E I X J S I B O I E ^ I E I T O 
N O V E L A E S C R I T A EN I N G L É S 
POR 
H U Q H COITWAY. 
(Fi ta novela ee halla de venta en el Almacén 
de Librería. Papelería é Imprenta 
La Moderna Poetía, 
Obispo 135.) 
( C O N T I N Ú A ) . 
Oomo n i su madre n i Mabel hicieron 
objeción alguno, Josefina obedeció á su 
marido. 
Guando vió á su padre compreudió 
lo que había hecho. L i mirada qno él 
le dir igió le dijo tan claramente como 
se lo hubieran dicho las palabras, que 
todo aquello era obra Euya. Pero no fué 
uoa mirada de cóit ra. Muy al contrario, 
la i m p u l s ó irresiatib emente á acercár-
sek?, a arrudillarso an teé l y á prorrnen 
pir eu amargos HOÜOZO?, apoyada la 
cabeza en el pecho de su padre y p i 
dióndolv> pendón '-«jn entrecortada voz. 
E l a c a i i c i ó dulcemente sus herniosos 
cabellos. 
—Pobre niñ'i, p >bre Fini ta , yo te he 
perdonado yu. N i : gana censura mía 
aumon ta i áe l cú nuío defiinargaras que 
te esperan en éste muiidft Pobre mari-
posa mía, la alégró primavera de t u ¡ 
Vida ha t e n u i i a i o y;\. 
Basó el rostro qflÁ tan cerca del suyo 
•6 hallaba y aqut ! brfio convenció á la ! 
joven de que £c pí.f¿óu era comp eto y 
dw quá su padre seguía quei iéndoia. 
Aun el criminal puede amar & sus hijoe 
con profnndj. ternura. Eso amor es un 
instinto puramente animal, regulado en 
loa hombres, al decir de los frenólogos, 
por tales ó cuales ijerturbaciores exis-
tentes ( n la parte posterior del cráneo. 
Boorchier se mostraba á veces frío y 
severo coa sus hijos, pero no había en 
el mundo otro padre que loa adorase 
como él. Daniel le había cobrado, en 
verdad, altísimo precio por su silencio. 
Por muy dichosa que se sintiera Jo-
s; fioa at obtener su perdón, se a l a rmó 
coa »quel;as palabras que lo acomna 
fiaban. 
—¡Mi vida futura! dijo. ¡Pero papá, 
si voy a ser lo míis feliz ahora que tú 
me hí..? perdouadol Dauiel lo ha hecho 
por nuestro bien. 
Su imdre la contempló, peusitivo y 
triste. 
—j Pebre hiji ta mía! D i me, Josefina; 
si tuviese que sucederte una gran des-
gracia ¿preferirías estar preparada, ó 
bi» n que cayera sobre t í de repente, 
como el rayot 
—Uo té , cijo asustada Josefina. Pero 
dime qué significa eso, porque me haces 
temb'..r. 
• ~3 i , oreoin^jiír decírtelo. Abrázame , 
sov tu padre y te quiero. 
Ella ie bes^ y ab^ao cariüosameate. 
jCr-á : débil y eo'fóraMí parecía! 
- JüSví ioa, te hfl dicho q ie t u vida 
futura será na « ó nuío de amargaras. 
á ia sociedad requieren que España sea 
siempre una potencia americana, pa-
ra bü/n de nuestro mundo y de la hn-
m midad. 
Con esa entrevista, el Herald publi-
ca el retrato y una ligera resefia de la 
vida del gran tribuno español, hacien-
do constar qne sns escritos, traducidos 
al ing és le han conquistado millones 
de amigos entre los lectores de ese idio-
ma y que sn grande iefluencia sobro 
sus conciudadanos, su talento, sn cul-
tura y eu conciencia han contribuido á 
hacer su nombre querido y respetado 
de todo el mundo. 
Además , el Herald dedica á esa en 
trevista nn artícutw de fondo, del cual 
traduzco los siguientes párrafos. 
^ E l Srñor Oastflnr describe el actual 
levantaroiouto cub*no como anti hu-
mano, y sus efectos inevitables como 
anti progresivos. Su tesis respecto á 
la deuda que An.órica debe ti E^pafia 
y á la ureligióo qne se llamará Hispa 
nismo es una qu«í indudablemente me-
recerá la atención de todo hombr«i)en-
sador." 
" E l nombre del señor Oastelar es co-
nocido por todos los amantes dó la l i -
bertad en todos los ámbitos del mundo, 
y sus opiniones merecen la considera-
ción debida á las de un hombro qne ha 
sufrido por sus convicciones." 
Ese art ículo en la sección de fondo, 
donde el Herald cuida mn^hu de no 
comprometerse, uuido á riei tos otros 
indicios, me inducen á creer que ese 
periódico mejor informado respecto á 
la verdadera naturaleza del laboran-
tiamo, le está retirando sn simpatía 
y apoyo. 
U n bxindis de Maceo. 
Oomo prueba de la razón con que 
habla el incógnito residente de Ouba, 
á que antes me he referido, respecto á 
lar< divisiones, y contra revoluciones 
que sobrevendrían en "Ouba libre", 
voy á relatar un incidente de que acá 
bo de tener conomiento. 
Por junio ó jul io de 1890, los autono 
mistas de Santiago de Outi;* di» ion un 
banquete á Maceo. Hubo varios brin 
dis y discursos y Macoo al resumirlos, 
pronunció estas ó p a r í d d a s palabraí-: 
"La autonomía no me satisface; me o 
pongo á la anexión con los Estados 
Unidos. Yo estoy en favor y brindo 
por la Eepúbl ica cubana BAJO LA PRE-
SIDENCIA DE ANTONIO MACÍ o. Ya lo 
sabéis-; el que lo quiera qne io tome y 
el que no, que lo deje. He dicho, se-
ñores. ' ' 
¡Con que, ya lo sabe, Ouba! Antonio 
Maceo, el mulato, como Presidente; y 
el que no es té conforme, á la manigua 
otra vez ó al patíbulo! 
E l vapor Pead. 
Ayer se publicó la noticia de haber-
se confiscado por el alguacil federal el í 
vapor Fead, por llevar contrabando de ! 
guerra con destino de Ouba. 
Parece, sin embargo, que no se ha 
podido confirmar semí jante noticia y 
dicho buque ha zarpado de este puerto. 
El celosísimo é incansable Cónsul 
General de España aquí , D . Ar turo 
Baltasauo y Topete, nada sabe sobre 
el supuesto contrabando de guerre, á 
pesar de sin? investigaciones y del ser-
vicio que con tanto acierto como inte-
ligencia tiene establenido. Tampoco 
habrá podido obtener datos fidedignos 
sobre el asunto, pues á pesar de haber 
ido un repórter á casa de dicho repre-
sentante consular á despertarle á la 
una y media de la madrugada para ad-
quirir noticias, nada publica esta ma-
ñ a n a sobre el particular. 
¿Otra guayabita de los flli-embuste-
ros! Uomo la do tener organizado un 
cuerpo de ingenieros militares para en-
viarlo á Ouba equipado con globos muy 
bonitos qu^ oabton d>' soltar eobre ciu-
dades, piaz.iíi y fuertes bambas de di-
namita. 
Eso se dijo lm;e poco* días, pero hoy 
j a por buca autorizada se desmiente. 
Ko serán globos los que Hevaián esos 
peritísimos ingeniero^: serán cohetes | 
con dinamitH. ¡Oh, tembla té r ra ! 
INTERINO. 
¡Pobre hija! ¡Te has casado con el peor 
bribón que txiste eu toda Inglaterral 
La joven se incorporó, encendidas 
las mejillas, lloroeos los ojos. 
— ¡Oh, papál ¿Oómo puedes decir tal 
cosa, lú menos que nadiel Es preciso 
que sepas cuán bueno y noble os, todo 
lo que renuncia por consideración á 
nosotros. Por eso me casó con é! cerno 
lo hice. 
—¿Entonces, no le amas? p regun tó 
ansiosamente su padre. 
—¿Oómo no amarle! Tan bneno, tan 
generoso. Pero papá, yo me figuraba 
que tú te a legrar ías tanto de que todo 
se arreglase así . No esperaba que tra 
tases duramente ¿ Daniel. 
—¿Pero qnó ha sacrificado él? 4 A qué 
re n nocía? 
— A la Oasa Roja, papá; á toda su 
fortuna, dijo Josefina con orgullo. 
Bourchier apre tó los puños y mental-
mente lanzó una maldición mas sobre 
la odiada cabeza de Daniel. Venganza 
tan supérfloa como ineficaz, porque si 
sus maldiciones hubieran tenido algu-
na vir tud ya har ía tiempo que eu yerno 
habr ía casado de existir. 
—Josefina, dijo con gravedad, á Ja 
vez que con ternura, soy ta padre y 
tengo derecho á que me creas. Ese 
hombre uo tiene sobre mi fortuna más 1 
derechos qne el último de mis criados. 
Dígate Jo que quiera, por muchos do 
cuoieiftos que t eenueüe , todo ello es 
una impostora. 
NOTICIAS DE_LA GUERRA 
(De nuestros corresponsales et-peclales.) 
( P O E COEEEO.) 
Ciego de Ar i l a , ju l io 18 de 1895. 
Sr, Director dei DIARIO DE LA. M A -
RINA. 
A la d i spos i c ión de usted 
Oumpliendo gustoso en encargo de 
trasmitirle noticias de la Trocha de J ú 
caro á Morón, diré á usted en primer 
término, que debido á mi enfermedad, 
he demorado hasta hoy el hacerlo. 
A mi salida de la Habana me dirigí 
en el magoífi ÍO vapor Furísima Oonoep-
ción dw loa señores Meuéndez, con rum-
bo á Tnnj»« da Z iza, y en cuyo punto 
desembarqué después de haber tocado 
en Oienfuegos y Oasilda. 
Tunas de Zaza 
Respecto ¿ Tunas mi opinión es que 
debit-m tener una gaa rn idón de dos 
compañías, y sin qne necesite esforzar-
me en hacer consideraciones, f i c i l le es 
comprender Ja verdad de mi aserto. 
Sancti-Spiritus 
Desde Tonas fui á Saucti Spíri tus. 
la antigua y hermosa villa espirituaua, 
cuna d« los Iznagas, Bodriguez Gal'o, 
Mendicutía, Marín, Me icia, Oit iz , Oal-
zada, Gelabert, Maroo-i García, Pérez, 
Oañizares, Oruz y tant as otras familias 
que omito por conocidíis, tan distingui-
das, talentosas y adineradas como las 
citadas que han honrado á aqnel noble 
y antiquísimo pueblo. 
E l abatimionto de un pudblo 
La situación de S;tncti Spí i i tns ee 
poco próspera y da pena contemplar el 
estado en que se encuentra |Kd)¡ación 
tan digna de nifjor suerte, si se tiene 
en cuenta su riqueza pecuaria y lo que 
fué antes de la guerra pasada, cuyos 
ruinosos efectos está sin duda experi 
mentando todavía. 
En Sancti Spír i tus debiera tener a-
siento la cabecera de una brigada de 
nuestro Ejército, con carácter perma-
nente, y por lo menos también dos es-
cuadrones de caballeríe. 
B l ferrocarril 
También es indispenpable para su 
progreso y bienestar, entre otras cosas, 
prolongar el ferrocarril hasta Sancti-
Spír i tns desde Oaibaiión, y parece in-
creíble que en tantos años no se haya 
concluido esa línea, proyectada con 
tanto entusiasmo. 
Jicotea 
De Sancti Spír i tus , aprovechando la 
salida de fuerzas del Batal lón Provisio-
nal de Pasrto Bico número 1, fui á ca-
ballo hasta Jicotea, pasando por Jes po 
b'ados de Oovadonga, Pelayo, Limones, 
Quemado Grande, Las Oasitas, üeja 
del J iqu l y Oubyacanes. 
¿Dónde es tá el enemigo? 
En el camino no fué hostilizada Ja 
fuerza por el enemigo, lo que me privó 
del gusto de ver un combate en la ma-
nigua y del placer de ver triunfar á 
nuestras bizarras tropas de los enemi-
gos do la patria. 
2 1 soldado; e s p a ñ o l 
Los caminos en los trayectos, que Jos 
había, estaban imposibles por Jas JIu 
viaa, y me admirab i ver la resistencia 
que demostraban nuestros valientes in-
fantes y corajudos ginetes, á pesar de 
estar reciente su llegada de JaPenínsu-
Ja y ser combatidos por Jos eepantosos 
aguaceros. Jos irresistibles calores, los 
intransitables caminos y tantas contra-
riedades como tiene que arrollar el sol-
dado español eu esta manigua cubana. 
Oba-?rvé por h ruta seguida, que no 
encontramos so^mUAS, y esto croo yo 
a c u s á b a l a f . i i t - ^ tropas sufi-dentes 
en ePtajuiíádiccM n. 
Tropas en movimiento 
Ahora ya eou las últ imas tropas l le-
gadas á las Villas y Tr« cha, creo serán 
frecuentes las entrevistas de columnas, 
pues su conveniencia á nadie se oculta 
para tener en jaque á las partidas y no 
darles reposo y obligarlas á disolverse 
y presentarse. 
L a acc ión de San Felipe 
A'go de esto, ó mucho, creo so ha 
conseguido por cierto con la acción l i -
Josefiua estaba más que asombrada, 
aturdida. 
¿Qué significaba todo aquello? Opri-
mióse las sienes con las manca y t r a tó 
de reflexionar. ¿Qué era lo cierto, qué 
lo falso? 
—Pero, papá, dijo con vacilación, si 
lo que Daniel pretende no es exacto, 
¿por qué lo invitastes á residir en núes 
tra propia casa y nos digistes que era 
nuestro piimc? 
Bourchier se extremeció. ¿Qué suce-
der ía si ella le hiciera á su marido a 
quelía misma pregunta? Pero no podía 
creer que ó; se atreviese á decirle la 
verdad. 
Era és ta uu arma de dos filos que 
herir ía al mismo Daniel, pues Josefina 
vería enseguida la impostura de su ma 
rido y probablemente lo abandonar ía 
para volvór al lado de FU padre, por 
grandeo qne fueran las culpas de este. 
L i voz do Bourchier denunciaba su 
profunda emoción al contestar á BU 
hija. 
—Falta ó desgracia mia foéj pero si 
me amas, Josefina, nunca me preguntes 
porqué lo hice, ni se lo preguntes á tu 
mando, Fíjíito bien, tengo toda clase 
de razones tiara decirte que es t u pri-
mo, pero su reclamK,cióu de nuestra 
fortuna es todo ona pa t raña , su gene-
rosidad el cebo que empleó para enga-
ña r t e . Te perdono porque yo fui quien 
lo llevé a nuestra cas?; te veré siempre 
con placer, y el dia que en que tengas 
brada en San Felipe el 28 del pasado, 
en cuyas lomas batió el cobre duro, 
pero muy duro, el simpático y bizarro 
Oomandante del Provisional de Puerto 
Bico número 1, D . Emilio Ohabran Ló-
En efecto, el combate de San Felipe 
ha tenido una importancia decisiva, 
que creo no ha llegado á estimarse en 
sn justo valor. 
Severo escarmiento 
Allí los cabecillas Z«k>rtw y Oastillo, 
con mil y pico de hombrt-s á sus órde-
nes, como se supo después, fueron ba-
tidos y desalojados de HUS tres posicio-
nes escalonadas que tenían con solo. 
200 infantes y 40 ginetes, al mando dei 
bravo comhudantc Oh bran, á quien, 
cupo el honor de b-utizar con fuego 
por primera vez áfnerz - s del brillante 
y ya aguerrido batallón Provisional 
número 1 á ios 21 días de desembarca-
dos en las playas cnbana-i, procedeutea 
de la pequeña Anti i la . 
Los muertos y heridos que tuviéron-
los insurrectos, unido a íes 50 caballoe., 
monturas, tercerolas, municiones y efec-
tos ocupados al enemigo dan idea dé la 
importancia del combate; pero más se 
puede formar con decirla a V d . qne fué 
el golpe de muerte que han recibido las 
partidas de la zona comprendida entre 
Guadalupe, Marrcqni, Bio Grande, 
Ohambas, San Marcos, Arroyo Blanco, 
Jicotea y Oiego de Av i l a . 
Desconcierto del enemigo 
Desde entonces andan desconcerta-
das y huyendo, habiendo alguna, como 
la de />. Justo Sánchez, qu^ s^gúu he 
oido llevan tres días sin comer y de 
aquel combate sen resultado muchas 
preeeauciones que se dice se han ve-
rificado. 
Propuesta do recompensa. 
Según noticias, el G e n i a l eu Jefe-ha 
mandado hacer propuesta por dicha ac-
ción, lo que pone más de relieve ei mé-
rito de «ua y hace esperar una recom-
pensa esp 'éudida aprestada á. tan bri-
liante y decisivo combate. 
D. Vicente P ó r e a . 
En J i jotea he tenido el honor de eer 
muy atendido por el opulento comer-
oíante y honrado patricio B : Vicente 
Pérez , suscriptorde esto poriódieo. que 
al saber mi carácter de corresponsal, 
no ha omitido medio de ponerme al co-
rriente de todo cuanto pudiera intere-
sarme para conocimiento de V d . y los 
lectores del DIARIO. 
Lia defensa de Jicotea. 
En Jicotea te han mejorado las con-
diciones de defensa y debe considerarse 
como cabecera de un batallón por los 
medios de que dispone tan importante 
vi l la y su tacil comunicación con Oiego 
de Av i l a . 
E l paso de la Trocha. 
Las partidas que andan desconcerta-
das por aquí , es decir, por la zona ya 
citada, son las de Zayas, Oastillo, Qui-
IÍHO Beyes, D. Justo S*nctfez Y otráS1 
inwgntücaute.H que están desmoraliza-
das y me hacen pensar en la posible 
desap irición no lejana (ie tan pertur-
badores elementos; pero entretanto 
creo convÉ^Atía establecer de 3 en 3 
leguas ó de i en 4 pequeños campa-
mentos, á fin de interceptar ei paso de 
la Trocha con frecuentes recorridos de 
campamento á campamento. Esta es 
una modesta opinión qce se permite su 
affmo. 
BáBAS. 
Santiago de Ouba, 17 de ju l io de 1893, 
Sr. Director del DIARIO DK LA MABIIÍA. 
Llegada de refuerzos. 
Los r f fuerzos llegados eu les vapores 
Santo Domingo y fialdomero Iglesias^ 
compuestsa de G J r f j a , 63 oficiales, 61 
surgen te» y 1^63 indivhlnoa de tropa, 
desembarcaron en la mañana del luneSj 
é inmediatamento fueron irasladados a! 
campo. 
E l desembarco de estos patriotas, 
que vienen á derramar su sangre por l a 
patria, no han sido objeto de la más mí-
nima demostración de regocijo y agra-
decimiento, como los pr i ¡ñeros que lle-
garon, á quienes se les brindó refres-
cos, tabacos, rancho extraordinario y 
vióse objeto la oficialidad de atencio-
nes que le prodigó el ;;OírcuIo Espa-
ñol. ' . 
Las fuerzas que desembarcaron per-
tenecen ó los regimientos de San Fer -
a lgún disgusto ó sufras, dirígete á m í . 
Dame otro beso y dime adiós. 
¿A quién debía ella creer? A BU pa-
dre, que había oido balbucear sus pr i -
meras palabras, ó á su esposo, que al-
gunas «emanas antes era un ex t r año 
para ella? 
Oomo toda mujer, por triste qno sea 
decirlo, creía á su marido. 
La verdad es que toda la vida fu tu-
ra de una mujer se halla en manos d€ 
su esposo, y de humanos es el luchar 
contra la desgracia el más largo tiem-
po posible, el apartarla de nuestras ca-
bezas, aplazando lo más que sea dable^ 
hacerlo la hora de recibir suefdolorosoe 
golpes, que nos privan, no de la vidfty 
sino de Ja esperanza, la juventud, la 
fe, el amor, todo lo que h.»ce atractiva 
la vida. 
Oompadezcamos á JOBÍ fina- no la cen-
suremos. Bien pronto necesitará de to^ 
da nuestra conmiseración. 
Salió de la biblioteca llorando amar-
gamente. Daade la ventana del come-
dor vió á su marido quo se p'i8ea^a ía" 
mando un cigarro, como er.i 9^ c03' 
turabre. .. 
Para ello uo tenía horas ni lugar ü-
jof: faoniiba siempre qt*>> podía. Aque. 
era uuo de los defectoo de menor cuan-
t ía que J o ^ í i a a había perdonado has-
ta la fecha. 
—Tenemos qae darnos pnsa, dijo 
cuando JoFtíina le llamó. R i e r e s em-
paquetar algunos objetos? 
nando y Baleares, resto de la segunda 
expedición. 
E i barrio de M a r a ñ ó n o s . 
E l día 11 del actual faeron incendia-
das 22 casas en el barrio de Marañones, 
en Gnantánamo. Se supone esto obra 
de los insurrectos, aunque, en los mo 
mentes del incendio se hicieron recono-
cimientos por varios lugares sin haber 
encontrado indicios de partidas rebel-
des. 
Las casas incendiadas son de guano, 
tabla y otras de zinc. 
L a muerte de Garzón. 
Por algunos presentados del campo 
rebelde se sabe positivamente que ha 
muerto el cabecilla Victoriano Garzón, 
que operaba por la Gran Piedra y la 
zona comprendida entre las minas de 
J n r a g u á , el Oaney, Cristo y Songo. 
Unos dicen que murió á consecuen-
cia de la herida qne recibió en un en-
cuentro con la columna del general Gar-
cía Navarro, cerca de la Gran Piedra; 
pero otros aseguran que murió cuando 
el ataque que dió el mismo general Na-
varro ó su partida en el A l t o de Vi l la -
lón, herido mortalmente por la espalda 
de manos de uno de los insurrectos á 
quien tienen preso y someterán á un 
fallo. 
Sea como fuere, lo cierto es que ese 
cabecilla osado y conocedor de aquellos 
lugares donde se movía, ya no existe, 
recibiendo los rebeldes con la muerte 
de Garzón una herida mortal. 
L a familia de M a s s ó . 
En el vapor Josefita llegó á esta ciu-
dad, de la de Manzanillo, la familia del 
cabecilla Massó, que embarcó el lunes 
para Santo Domingo en el vapor Jfa-
nuela. 
Noticias de Bayamo. 
Anoche llegó inesperadamente el va-
por Villaverde, procedente de Manza-
nillo, y acto seguido circuló por la ciu-
dad la noticia de que al marchar de 
Manzanillo á Bayamo el general Cam-
pos fué atacado por unos 4 ó 5 mil in-
surrectos. He ocurrido á los centros 
oficiales y de nada se me ha informado 
respecto de este hecho. 
Salida de tropas. 
Pocos momentos después de llegado 
el Vülaverde salieron tres trenes ex-
traordinarios, conduciendo unos 1,500 
hombres de los destacados por la línea 
férrea, que embarcan para Manzanillo 
en los vapores Argonauta, Avilés y V i -
Uaverde. Así, pues, el Argonauta sigue 
para la Habana y por eso escribo á la 
carrera la presente con objeto de apro-
vechar el vapor. 
Esta mañana ha llegado de Manza-
nillo el vapor Ani ta , según se dice, con 
un pliego cerrado para el Gobierno. 
Anoche salió para Gibara en busca 
de tropas el vapor Benito Estenger. 
F a l t a de datos. 
He intentado telegrafiar cuanto he 
visto, pero no ha sido posible. 
He vuelto á los centros oficiales an-
tes de cerrar ésta para enterarme de lo 
que ocurre por Manzanillo á la llegada 
del Ani ta y de nada he podido infor-
marme. 
E l general Gaxcia Navarro. 
Ss nos ba dicho que con ostas t rop i s 
marchr á Manzanillo el general Garc ía 
Navarro. 
Ya le comunicaré lo que haya de 
cierto. 
Renuncia. 
De los concejales reformistas elegi-
dos por el Gobierno Oivil han renun-
ciado sus cargoa D. Pablo Pafíella, don 
Eamón.Oros y D . Antonio Polanoo; so-
lo ha aceptado el cargo, sin haber con-
currido á tomar posesión, D . Magin 
Mirabent, hombre enérgico y conse-
cuente. 
Autonomistas han renunciado don 
Joaqu ín Villalón y D . LÍQO Hor th i t ínez ; 
el único que se ha visto comprometido 
á aceptar el cargo ha sido D . Eduardo 
Ros, que no asistirá nunca á las se-
siones. 
L o s concejales de color. 
En el Ayuntamiento exis t ían dos 
concejales de la raza de color: D . Ber-
nardino Eodríguez, intransigente, y 
hombre inútil para todo y D . J o a q u í n 
Zambrano, reformista, inspector del 
Mercado, á quien la prensa de todos los 
matices ha prodigado mil elogios por su 
celo incomparable en sus funciones y el 
entusiasmo con que atendió á la salu-
bridad pública. Ambos cesaron por ha-
ber cumplido el tiempo, pero el conser-
vador, ha sido de los agraciados, y el 
reformista incansable al que tantas ve-
ces el Ayuntamiento acordó darle las 
gracias por sus activas gestiones, ha 
quedado fuera. 
E l Oorresponsal. 
Santiago de Ouba 17 dejuliode 1895 \ 
V30 tarde. 3 
Sr. Director del DIAEIO DE LA MARINA. 
Demora del vapor. 
Cerré la anterior como á las diez de 
la mañana , porque me dijeron que in-
mediatamente salía con tropas el Argo-
nauta para Manzanillo y que continua-
ba viaje para la Habana, pero luego la 
casa consignataria nos avisó por teléfo-
no que hasta las dos de la tarde no sa-
lía el vapor, por lo que me decido á es-
cribirle esta segunda. 
Rumores. 
Acentúase cada vez más la certeza 
de la muerte del General Santoci'des, 
así como la de uñó de sus ayudantes al-
guno que otro oficial y varios ind iv i -
duos de tropa. Ocurrí hace diez minutos 
al Gobierno en busca de la certeza de lo 
que se dice, y nada he adelantado: no 
se dice nada, y nada puedo aseverar. 
Humor no confirmado* 
También se dica que en la misma ac-
ción en que fué muerto el General S i n -
tocildes se hizo prisionero al t i tu lado 
G eneral Maceo y conducido gravemen-
te herido á Bayamo. E l Gobierno tam-
t poco me confirma esta noticia. 
Movimiento de tropas. 
Como dije en mi anterior, la inespera-
! da llegada anoche del Vülaverde, el mo-
; vimiento incesante de trenes y vapores 
y úl t imamente la mas inesperada llega-
da del vaporoito costero Anita , desde 
Manzanillo, ha producido en esta c i u -
dad el efecto que no es capaz de calcu-
larse, pues todos sabíamos que se encon-
traba en Bayamo el General en Jefe,?y 
era de creer que las partidas insurrec-
tas al tener conocimiento de esto, se 
concentrar ían para intentar un ataque 
temerario. 
E l Corresponsal. 
NOTICIAS_OF'ICIALES. 
L i C O L U M N A L i C H A M B E E . 
E l general Salcedo telegrafía á las 
ocho de la noche da ayer llegó á Ouba, 
procedente de Manzanillo, el cañonero 
Mueva España , llevando la noticia de 
que las columnas del general Navarro 
y coronel Alda ve, a Imando del general 
Lachambre, en número de 4,000 infan-
tes, 300 caballos y tres piezas monta-
das, se hallaban el dia 21 en Veguitas 
E L GrBNBEACi M A R T Í N E Z C A M P O S . 
Por el mismo conducto se sabe que 
el general Mart ínez Campos se halla-
ba sin novedad en Bayamo el dia 20. 
E L F U E R T E D E SONGO 
E l mit-mo general Salcedo telegrafía 
que ayer tarde pequeños grupos ene-
migos hicieron faego contra el fuerte de 
Songo. Contestado el fuego por el des-
tacamento del fuerte se retiraron. 
BAJASDEL E N E M I G O 
A ñ a d e también en ei referido telegra-
ma qne por ooofidencias que le mere 
cen crédito, en el encuentro habido en 
los montes Alputara resultaron heridos 
de gravedad un titulado comandante, 
llamado Ju l i án Borrero, y un teniente 
de apellido. Bonilla. 
L A S P A R T I D A S D E Z A Y A S . 
E! Comandante General de S i n ta 
Clara comunica á la Capi tanía Gene-
ral, qne reunidas las par t iáas de Zayas 
en Asiento Viejo y Zuazo, faeron ata 
cadas por la columna del coronel Iz-
quierdo, dispersándolas, dejando en el 
campo caballos y efectos. 
O T E A D I S P E R S I Ó N . 
Comunica también que teniendo no-
ticias de que se estaban reuniendo va -
r ías partidas entre Camajuaní y Place-
tas salieron varias columnas que las 
alcanzó dispersándolas. 
L A S P A R T I D A S D E S U Á R E Z Y 
B E R M Ú D E Z . 
La partida del titulado brigadier 
Suárez faé batida por la columna del 
Comandante Escribano cerca de Ca-
majuaní y la de Bermúdez por la del 
capi tán Oafied». 
L A P A R T I D A D E S A N T O D O M I N G O . 
Yoluntarios de Santo Domingo ba-
tieron anoche grupos de 10 á 12 insu-
rrectos, que estaban robando caballos. 
L A S L A N C H A S C A Ñ O N E R A S . 
La primera lancha cañonera que se 
adquiera con fondos del Estado se de-
nominará Martínez Campos. A la ad-
quirida con el donativo del Sr. Herrera, 
se le d a r á el nombre de Conde de la Mor-
teraj y las demás serán bautizadas con 
nombres adecuados. 
Estas cañoneras i rán anexas á los 
barcos y mandadas por oficiales, sin 
gravámen al Estado. 
I N D I C E D E G U E R R A . 
Disposiciones que afectan á este Ejército' 
recibidas del Ministerio de la Guerra en la 
Capitanía General de esta Isla por el va 
por correo Santo Domingo llegado el dia 17 
áeste puerto: 
Real orden de 22 de junio autorizando al 
depósito de la guerra para que ponga á la 
| venta al precio de 5 pesetas el cuaderno 
i 8? de la Historia de la Guerra de la Inde-
pendencia Española y que los ejemplares co-
rrespondientes á los distritos de Ultramar 
se entreguen á la caja general prévio abono 
de su importe, la que cuidará de remitirlo á 
su destino. 
Eeal orden de 22 de junio disponiendo 
quede sin efecto el destino á la Isla de Cu-
ba del maestro armero del regimiento de 
San Fernando, Francisco Fernández Martín. 
Eeal orden de 21 de ídem quedando sin 
efecto el destino al batallón expedicionario 
de Guadalajara número 20 del capellán in-
terino don Vicente Planells Tur y nombran-
do en sn lugar al de la misma clase don 
Agustín Coy Cotonay. 
Eeal orden de 22 de Idem concediendo re-
compensas á los oficíalos que más se distin-
guieros en los combates de "E l Cristo" y 
"Dos Bocas," cuya relación empieza con el 
capitán de Estado Mayor don Vicente Rojo 
Puertas y termina con don Manuel Molina 
y Ruiz. 
Idem idem de ídem concediendo ide m á 
los idem que más se distinguieron en los re-
íeridos combates cuya relación empieza con 
el capitán de infantería don Miguel Primo 
de Rivera y termina con don Genaro Blandi-
nes Blanco. 
Real orden de 24 de junio concediendo 
reintegro del importo de pasage desde esta 
Isla á la Península al sargento de infantería 
don Miguel Gil Dónate. 
Real orden de 24 de junio disponiendo 
que á los segundos tenientes de la escala de 
reserva cuyos nombres figuran en la rela-
ción que dá principio con don Eloy Tellez 
Pascual con don Lucas Corazo Miguel se 
les ponga en posesión de primer teniente. 
Real orden de 25 de junio destinando á 
este Distrito al comandante y capitanes del 
arma de infantería cuya relación empieza 
con don Darío Diez Vicario y termina con 
don Andrés Abarrez Arias. 
Idem idem destinando á idem á los pri-
meros y segandos tenientes de infantería 
coya relación empieza con don Angel Baeza I 
Ledeema y termina con don Pablo Gómes ' 
Dávila y concediendo álos segundos tenien-
tes el empleo de los primeros. 
Idem idem destinando á este distrito á un 
jefe y oficiales de Ingenieros comprendidos 
en la relación que principia con don H i -
lario Correa Palabicino y termina con don 
Antonio Eumile González de la Mata. 
Idem de 24 de junio concediendo aproba-
ción de un mes de prórroga de embarco sin 
goce de sueldo al capitán de infontería don 
Luis Domínguez Gola. 
Idem Idem de ídem concediendo pensión 
del Monte Pío Militar á don Cecilia Bruno 
Domínguez en participación con sus entena-
das doña María de los Dolores idem Roge-
lio y don Ildefonso Vázquez Cabanas. 
Idem idem concediendo idem á doña Ana 
de la Cruz Valdés Bonachea. 
Idem idem concediendo idem á doña Do-
rotea Soto Matos. 
Idem idem de idem concediendo idem á 
doña María de la Concepción Montero Rera. 
Idem idem concediendo retiro para Santa 
Cruz de Tenerife al coronel de artillería 
don Manuel Corsucel y Pérez abonándole 
por las cajas de esta Isla la bonificación del 
tercio importante 208'33 pesetas al mes. 
Real Decreto de 26 de junio concediendo 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Ml l i -
tat designadas para premiar servicios de 
guerra pensionada al general de División 
don Juan Salcedo y Mantilla de los Ríos. 
Idem idem de idem disponiendo que el 
general de Brigada don Federico Molins y 
Lomant cese en el cargo de Comandante 
General Subinspector de Artillería de esta 
Isla y pase á la Sección do Reserva. 
Real Decreto de 26 de junio nombrando 
Comandante General Subinspector de A r t i -
llería de esta Isla al general de División 
don Andrés González Muñoz. 
Real Orden circular de 26 de junio negan-
do instancia del escribiente de tercera cla-
se del cuerpo auxiliar de oficinas militares 
don Emilio Condem Mariano y dictando 
instrucciones para las plantillas de las dife-
rentes escalas del referido cuerpo. 
Real Orden de 26 de junio destinando á 
las órdenes del General en Jefe de opera-
ciones al general de Brigada don Asensio 
Linares y Pombo. 
Idem idem de idem aprobando propuesta 
eventual por cuenta de la dotación ordina-
ria del material de ingenieros de esta Isla 
importante 3.066'93 pesos, asignando esta 
suma á las obras del cuartel Concha en Cu 
ba, deduciéndola del crédito concedido á 
las de Palma Soriano. 
Real Orden de jnnio concediendo pensión 
á doñaRegelia Villasar Casas en participa-
ción con su hijo don Hjaorato Delgado V i -
llasar y entenada doña Federica Delgado 
Fernández. 
Idem de26 de junio concediendo á los je-
fes y oficiales ó individuos de tropas que 
expresan las relaciones que dan principio 
con el coronel de infantería don Juan Cope-
lio Cordevilla y termina con el voluntario 
Salvador Reina Oñate y la otra con el capi-
tán de infantería don Plácido Fernández 
Arnedo y termina con el soldado Ildefonso 
Seijas las recompensas que en las se expro-
sac por el combato de "Arroyo Hondo." 
Idem idem concediendo idem á los jefes, 
oficiales é individuos de tropa que más se 
distinguieron en el encuentro con los insu-
rrectos en la "Puya del Martillo" cuya rela-
ción empieza con el Teniente Coronel don 
Mariano Salcedo Pérez y termina con el 
soldado Francisco Perdigoero Benito. 
Idem idem concediendo idem á un oficial 
y varios individuos de tropa que figuran en 
la relación que empieza con el primer Te-
niente don Eduardo Martin Peralta y ter-
mina con el soldado Juan Navarro por la 
defensa del poblado de "El Caney." 
Real Orden del 26 de junio concediendo 
cruz de segunda clase del Mérito Militar 
pensionada al Comandante de Artillería 
don José Sagarra. 
Idem idem concediendo idem al primer 
Teniente de la Guardia Civil don Manuel 
Lapeña Tal. 
Idem idem concediendo idem á jefes y 
oficiales, voluntarios y paisanos que más se 
distinguieron y fperon heridos en ol comba-
te del Guayabal y figuran en las relaciones 
que empieza la primera con el primer Te-
niente don Pedro Garrido Romero y termi-
na con el paisano Lara Rojas y la segunda 
con el voluntario José Ascou Blanch y ter-
mina con don Jallo Torriente. 
Real Orden de 25 de idem concediendo la 
vuelta al servicio activo al capitán do arti-
llería don Pompeyo Bellester Serrano. 
lombramienlo de Alcaldes. 
Por el Gobierno de la Región Occi-
dental y provincia de la Habana se han 
hecho loa siguientes nombramientos de 
Alcaldes y Tenientes de Alcaldes. 
G Ü I N E S . 
Alcalde, D . Barnardo García Rodrí-
guez. 
ler. Teniente de Alcalde; D . Juan 
Tomás Doce Manchuca. 
2? idem idem, D . José Sentí Prats. 
3? idem idem, D . J o s é González Pu 
mariega. 
4? idem idem, D . Antonio Granda 
González. 
MADRUGA. 
Alcalde, D . Eustaquio Ba lanzá tegu i 
Aramburo. 
ler . Teniente de Alcalde, D . José 
Fernández López: 
2o idem idem, D . J o s é F e r n á n d e z . 
SAN J O S É DE LAS LAJAS. 
Alcalde, D . Francisco Vendres Gó-
mez. 
ler . Teniente de Alcalde, D . Ambro-
sio Ocejo Salazar. 
2o idem idem, D . José Ruiz Portilla. 
ASOCIACION VASCO-NAVARRA 
DE BENEFICENCIA 
He aquí la directiva para el año so -
cial de 1895 á 9G, elegida en la úl t ima 
junta general de socios: 
Fresid nte honorario.—Señoiea don 
Pablo Tapia y don Manuel Calvo. 
Presidente.—Señor don Antonio Ma 
Ar t i z . 
Vicepresidente.—Señor don Juan As-
puru. 
Tesorero.—Don Rafael M , Matnrana 
(Reelecto.) 
tsecretario.—Don José Fe rnández 
Goizueta (Reelecto.) 
Vocales,-* Don Angel Mandaluniz, 
don Manuel Otaduy, don Mar t in de 
Echezarreta, don Francisco Uviarte, 
don Ubaldino Hierro, don León Verga-
ra, don J o s é Calle San Mart in , don Pe-
dro de Orúe, don Justo Achutegni, don 
Juan Gorostiza, don Francisco B iste 
rrechea, don Alfredo Marqueze, don 
Asencio Yidaurrazaga, don Atanasio 
Querejeta, don Eladio Ibarra, don Ma 
nuel Martínez, don J o s é Mart in Garin, 
don Rodolfo Maruri , don Lorenzo Mu 
guerza, don Juan Barden, don Tibnrcin 
Ibarra, don José Martínez; don Breulio 
Larrazabal y don Hilario Mondragon. 
Vocales suplentes.—Don Rafael Ama 
vizcar, don Pedro Ganbeca, don Luis 
Portillo, don Antonio Ma Bicandi, don 
Higinio Eguequiza, don Domingo U l l i 
varr i , don Pascual Basterra, don Floro 
Izagmrre, don Teodoro Elorriaga, don 
Pedro Oyarz&bal, don Agapito Oiagü i -
naga y don Manuel Aldama. 
Comisión de Glosa. —Don imie Mane 
ne, don Federico Muniátegni , don E n 
rique U ñ a r t e . 
Vocales facultativos.—Dootor»*s don 
Claudio Delgado y don José Mn Jaore 
guisar. 
Socios benefactores.—Don Juan Azeue, 
don Ju l i án Azcue y don Baltasar Ota 
mendi. 
Pagos de primera enseñanza, 
Los Ajuntamientoa de la Habana y 
San José de IÍÍB L-íjaa han ingresado 
en la caj-i especial la ORiitidad corres-
pondiente para satisfacer ei 4o trimea-
tre del f jeroicio próximo pasado. Y ex-
pedido el libramiento á favor de los ha 
bilitados respectivos, qaedan abiertos 
los pago^ en los sitios y horas de eos 
tumbre. 
PAÑTM NAGIOML 
R O S D E O L A N O 
^ ju l io 23 ¿«1886, 
En medio de su agitada vida militar 
y política, este ilustre general supo 
oonqui^tarse un nombre envidiable en 
la república <ie las letra^j nombre que 
vivirá pemótuamente , al lado del in-
signe de Espronceda, en la primera pá-
gina de E l Diablo Mundo. 
De bosquejar la historia de Ros de 
Olano, sería necesario bosquejar tam-
bién la historia de la patria desde los 
primeros días del reinado de doña Isa-
bel I I hasta el advenimiento al trono 
de don Alfonso X I I , y esto no es posi-
ble en el corto espacio de que dispone • 
mos. 
Alférez de infantería de la Gaardia 
Real en 1826, se bat ió tan bizarra y de-
nodadamente durante la guerra c iv i l , 
que en 1847 ceñía á su cintura la faja 
ce teniente general. 
Desde aquella fecha hasta su muer-
te, acaecida el 23 de ju l io de 1886, Ros 
de Olano ocupó loa primeros puestos 
de la milicia, llegando á ser agraciado 
por la corona, después de la guerra de 
Africa, con la grandeza de primera cla-
se, bajo la denominación de marqués de 
Guad^el -Je lú . 
Como literato figuró en 1841 en la re-
dacción de M Pensamiento, periódico 
de literatura y artes, redactado porsus 
amigos íntimos Bsprcnceda, Garc ía 
Tassara, Yil la l ta , D . Miguel de los San-
tos Alvarez, Hartzembusch y otros mu-
chos, publicando en sus columnas nu-
merosos artículos y poesías muy apre-
ciables. 
Hombre ilnstradísimo y de aptitudes 
varias y notables, R^s d'> Olano dió á 
luz no pocas obras literarias, entre las 
que recordamos E í diablo las carga, 
novela: loa cnadro» acp.ialea Garlitos y 
TJn calavera de la clane media, E l doc-
tor Lnñuclii, E l Prestidigitador y al-
gnua^ otras. 
Laa Ite ras y la^ armas lloraron de 
consuno la pérdida 'le personalidad tan 
saliente. 
NOTICIAS J U D I C I A L E S . 
REMATES 
Por el juzgado municipal del Distrito de 
la Catedral se ha señalado el dia 6 del en-
trante mes de agosto para que tenga efecto 
el remate de la casa número 6 de la calle 
del Sol, apreciada en la cantidad de 4,500 
pesos en oro, la cual se ha sacado á pública 
subasta por término de veinte dias, por 
consecuencia del juicio verbal civil seguido 
por don José C. Carreras y Tudela, como 
cesionario de D. Guillermo de Zaldo contra 
doña Dolores de Sotolongo y compartes. 
El dia 30 de agosto á las tres de la tarde 
se verificará en el juzgado munucipal del 
Cerro el remate de la finca "Los Nateros", 
situada en el pago de Llano de Parras, en 
la ciudad de Guia, avaluada en 1125 pese-
tas, dispuesto en el juicio seguido por don 
Ciri o Falcon, contra D. Juan Bolaños en 
cobro de pesos. 
JUICIO ORAL 
Ayer continuaron en la secc ión segunda 
délo Criminal de esta Audiencia, los deba-
tes del juicio oral de la causa instruida r<m-
tra Francisco Errandonea Lavín. Joeó M 
ría Sánchez y Juan Jiménez Capote coi; 
motivo de la muerte de D. Antonio Delga 
do; siendo escaminadoa varios testigos y re-
nunciados otros, habiéndose celebrado al-
gunos careos á petición de las partes. 
Hoy terminará la práctica do las pruebas 
propuestas con el examen del t estigo o a 
Antonio Ortiz, único que queda por de-
clarar. 
Seguidamente harán uso de la palabra las 
acusaciones y las defensas. 
Plata del cuño español:—Se cotizaba 
á las once del día: 75 á 8 descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $ 5.72 y por cantidades 
á $5.73 
CRONICA ^GENERAL. 
H a sido nombrado vocal perpetuo 
de la Junta de Gobierno de la Oasa de 
Beneficencia D . José Rnibal y Nieto. 
Habióadoge dado á los Estados Un i -
dos seguridades satisfactorias de que 
en España y sus posesiones la ley per-
mite á los ciudadanos de dicha Repú-
blica gozar los beneficios de la propie-
dad intelectual sobre la misma base 
que los súbditos de España , el Presi-
dente Oleveland, de conformidad con 
las prescripciones de reciprocidad del 
convenio iuternacional sobre propie-
dad literaria, acaba de expedir una 
proclama, acordando haoer extensivos 
! á las publicaciones registradas en Es* 
paña, los derechos de propiedad en los 
Estados Unides. 
E l martes último tomó posesión del 
cargo de Juez Municipal de la Encru-
cijada, Sagua la Grande, Juzgado de 
reciente creación, el Sr. D . José R. R3-
driguez. 
Con fech i 20 del presente mee, ha 
quedado disneltala sociedad que venía 
girando en esta plaza con sucursal en 
la de Güines, bajo la razón de Izquier-
do y G% quedando su liquidación a car-
go de la nueva sociedad formada para 
continuar los mismos negocios de la ex-
tinguida, con la razón social de Izquier-
do y O ' (sooiedad en comandita), de la 
que son socios gerentes D . José Izquier-
do y Saárez, D. Aatonio Pérez y P é r e z , 
D .Tomás Alvarez y Cárdenas , y D . To> 
más Suárez y García, y comanditario 
D . Ramón Izquierdo Alonso. 
Senficios Sanitarios Municipales. 
Desinfecciones verificadas el d i a ^ p o r 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Las que resultan de las defunciones del 
dia anterior. 




Don Silverio Emilio Michelena y Renova-
les, blanco, hijo legítimo de don Manuel y 
doña Dolores. 
BEL&T. 
Don Manuel Valdés Gutiérrez, blanco, 
hijo legítimo de don Victoriano y de doña 
Carmen. 
JESÚS MASÍA. 
1 varón, mestizo, natural. 
1 varón, blanco, natural. 
Doña María Ruiz Valdés, blanca, hija le-









Don Alberto del Rieego y Calero, Haba^ 
na, 31 años, blanco, soltero, con doña Car-
mela Pérez y Cabello, Habana, blanca, 21 
años, soltera. Se verificó en la iglesia del 
Cristo, 
Don José Madagan y Vidal, Oviedo, 
blanco, 25 años, soltero, con doña Teresa 
Fernández y Blanco, Oviedo, blanca, 26 a-




Asiático Francisco Afán, Cantón, 53 a-
ños, soltero, Casablanca. Tuberculosis. 
Doña Sofía Chinchnrra y Almeida, Ha-
bana, blanca, 18 años, soltera, Aguiar 93. 
Tisispulmonar. 
BELÍN. 
Francisca Kessel y Calzada, Habana, 
mestiza, 38 dias, Villegas número 16. E-
clampsia. 
Don Francisco Gelpi y González, Barce-
lona, blanco, 67 años, viudo, Compostela 
número 55. 
JESÚS MARÍA. 
Rita Oquendo, Habana, negra, 78 años, 
soltera, Sitios número 116. Congestión ce-
rebral. 
Vidala Rodríguez, Habana, negra, G3 
años, soltera, Misión número 104. Hipec-
trofia. 
Ignacio Garriga; Alquízar, negro, 43 
años, soltero, Corrales número 96. V i -
ruelas. 
Don Ramón de la Fe, Matanzas, blan-





Don Cipriano Campo Sarigay, Santander, 
blanco, 26 años, soltero, Q. Garcíni. Fiebre amarilla* 
CSBBO. 
Doña Matilde Alvarez, Habana, blanca, 
37 años, casada. Municipio 33. Gastro ea-
teritis. 
Doña Carmen Aquiuo y González, H i -
bana, blanca, 11 meses, Marqués de la 
Torre 50. Atrepsia. 
Doña Mercedes Pérez y Casaclo, Habana 
blanca, 14i meses, J, del Monta 341. Fiebre 
perniciosa. 
Don Ricar lo Migol y Otero, blanco. Co,-
ruüa, 26 años, soltero, La Benéfica. Fie-
bre amarilla. 
Doa José Roca Segido, Lugo, blanco, 22 
años, soltero, La Benéfica. Fiebre ama-
r lia. 
Ignacia Avilés, Habana, negra, 73 años, 
toltera, Estévez 131. Cáncer. 
Mr. Harold Me. Jhorich, Inglaterra, blan-
co 19 años, soltero. La Purísima. Fiebre a-
marilla. 
Don Magín Domínguez Mitos, Baroelo-
' i , blanco, 35 años, eolcero, LA P a m u i i . 
fiebre amarilla. 
m 
R E S U M E N " . 






A J U L I O CÉSAR, 
MIBANDO LA. CABEZA. DE POMPE YO. 
Present» ufano á César victorioso 
E l r a n o de Ménfls inclemente 
La temida cabeza que al Oriente 
Tero al eón de las armas temeroao. 
No pudo dar el corazón piadoso 
Enjatos ojoe ni serena frente 
A l don faneeto: más gimió impaciente 
De tal crneldad, y repitió Uorosoj 
• Tú, gran Pompeyo, en la fatal caida 
Serás ejemplo de la humana gloria 
Y cierto aviso de su fin incierto. 
"¡Cuánto se debe á tu virtod crecida! 
¡Cuán costosa en ta maerte e» mi victoria! 
Vivo te aborrecí, te lloro muerto." 
JUAN D E ABGUIJO. 
IOS QUE SUBEN Y BAJAN 
Una gota de agua que había estado 
miliares de años confundida con las de-
m á s en un lago, sintió de pronto que 
se tranformaba y adquir ía ligereza ex-
traordinaria. Estaba evaporándose . 
—¡Tengo alas! - d i j o flotando sobre el 
lago—Adiós, amigas. Ya había pre-
sentido muchas veces que mi naturale-
za era distinta de la vuestra. Yoy á 
las altaras, al pa í s de las nubes y de 
las águilas. Ya no nos veremos más. 
—No te enorgullezcas—le dijo otra 
goto que había viajado mucho.—Yo he 
estado en esas altas regiones, y sé que 
no se permanece en ellas mucho tiem-
po. Pide á Dios que cuando caigas, 
quizás hoy mismo, te deje volver á es-
te lago tranquilo. Eres como todas 
nosotras: un poco de calor te eleva; un 
pequefio enfriamiento te hace descen-
der. 
—Aunque eso sea—repuso la sober-
bia par t ícula de vapor. Ha llegado mi 
época feliz. 
—¿Quién sabe? Acaso es tás desti-
nada á hundirte en el terreno y ence-
rrarte para siempre en una cueva obs-
cura. 
Algunos d ías después, la gota con-
densada caía sobre una hoja, y resba-
lando por ella, temblaba, resistiéndose 
á desprenderse. 
Venía de los cíelos: iba fatalmente á 
rodar sobre la tierra. 
FERNÁNDEZ BEEMÓN. 
Crónica de Policía. 
CAPTURA D E UN P R O F U G O 
»£n la mañana del sábado ha f ido capta-
ra^o por fuerza de la Guardia civil del pues 
to«de Wajay, en terrenos de la finca Aran-
go. el moreno confinado Antonio Jurdá, pao 
de los cuatro que en la tarde del 15 se fuga-
ron en la cuadrilla de presidiarios que esta-
ban trabajando en la calzada de Concha. 
£1 capturado fué remitido á esta ciudad 
para su ingreso en el Presidio departamen-
tal. 
AGRESION A I-A POLICIA 
• J)ice el celador de Chavez, que hallándo-
se acoche recorriendo su demarcación en-
contró en el oaié E l Fuerte de Melilla, calle 
de Figuras, esquina á Gloria, al moreno Pa-
blo León Spíritus, residente en Antón Ke 
cio.DÚmero 82 á quien buscaba hacía días 
con objeto de requerirlo á cansa de andar 
vagando por el barrio y no dedicarse á tra-
bajo alguno, por cuya motivo ordenó al vi-
gilante á sus órdenes que lo condujera á la 
eedadurfa. 
En los primeros momentos el moreno Spí-
ritus fué obediente, pero al llegar á la calle 
-de Corrales esquina á Rastro, se negó á se-
guir, abalanzándose sobre el vigilante, con 
el que sostuvo una lucha á brazo partido. 
En medio del forcejeo, pudo escaparse y em-
prender la fuga, intentando introducirse 
dentro de una casa de la calzada de Vives, 
lo que no logró por haberle los inquilinos 
cerrado la puerta, cayendo entonces al sue-
lo é infiriéndose una lesión leve. 
Dicho moreno, después de curado en la 
casa de socorro, fué remitido al Juzgado 
de Guardia. 
E N T R E T p C A Y O S 
El celador del Templete da cuenta á la Je-
fatura de Policía de que anoche el guardia 
municipal número 24 presentó en aquella 
oficina á D. Camilo López Fernández, con-
ductor de un coche de plaza, y al pardo Ca-
milo Perdomo, también conductor de otro 
coche, por encontrarlo^' escandalizando en 
la callé de Aguiar'esquina á Obispo, que-
jándose el primero que el último le había 
causado averías én su vehículo. Perdomo 
dice que es cierto que tropezó con su coche, 
pero que el golpe no tan fuerte f(ue le cau-
sara la avería que presenta el guardafango 
del vehículo al López Fernández. 
E 1 celador los citó de comparendo ante 
el Juez Municipal de la Catedral, pero de-
tuvo y remitió al "Vivac gubernativo á Ló-
pez Fernández, por encontrarse reclamado 
por el Juzgado del distrito de Guadalupe, 
según relación déla Jefatpra de Policía del 
mes de abril último. 
H U R T O 
Ayer mañana un guardia de OMen Pú-
blico presentó en la celadurto de San Isl -
dro á D. Maurielo Pérez Fernándaz y á D. 
Leoncio Gómez Dorta, detenido el primero 
en la calle de Ja Habana esquina á Acosta 
á petición del último, que le acusa del hur-
to de dos ceníanefl. 
Refiere Gómez Dorta que el mes.próxi-
mo pasada Pert^í F^ruAndez le llevó á dor-
mir coa encano*» la f >ndaLa Jwiia, por 
haberle ofrecido que lo había colocado de 
dependiente en uu cafe de Pinar del Rio, 
ganar- • qne ÍÜ despertar-
ee á la m^ftHnaM^wnca notó la ausencia 
de Péic .i . 6 I:IL-n.-^auo el dopendiente de 
Ja f- lo dijo (jhe sfl arañero había 
ealiuo ao madrugada, dirióudole que iba 
A comprar una maleta para el viaje. Gómez 
Dorta, al verse solo, f cé á buscar el dinero 
que tenía en log bolsillos del pri.ntalón, no-
tando entonces que su amigo le había har-
tado dos centenes. 
El acusado füó presentado en el Juzgado 
de Instrucción de Bdón-para qae se proce-
da á lo que haya lugar.- u . 
DETENIDA. 
Ante el señor Juez municipal del distri-
to de Belén fué presentada la parda Dulce 
Marina Melreles, natural de la Habana, 
1 1 • 
soltera, de 17 años y vecina de la calle de 
Obrapía nc 70, por encontrarse reclamada 
por la jefatura de policía con objeto de ser 
presentada en dicho juzgado para la cele-
bración de un juicio de faltas. 
R I F A NO A U T O R I Z 4 D A . 
El Inspector de Loterías D. Gervasio 
Carrocera, auxiliado por una pareja de 
Orden Público, presentó en la celaduría 
del Angel á D* Salomó Valladares, vecina 
de la calle del Monserrate, entre Chacón y 
Cuarteles, accesoria G, por haberle ocupa-
do cinco talones de papeletas de rifa no 
autorizada, los cuales arrojó al suelo al 
compartir dicho inspector el auxilio del 
Orden Público. 
La detenida y papeletas ocupadas fue-
ron remitidos al juzgado de la Catedral. 
E N E L VEDADO 
Fué detenido por el comandante del des-
tacamento de Onien Público un joven blan-
co nombrado José Campos, por haber come-
tido varias estafas cu aquel barrio, hecho 
que ha confesado el detenido. 
El celador del barrio lo remitió al Juzga-
do correspondiente. 
A C C I D E N T E CASUAL. 
En la Casa de Socorro de la tercera de-
marcación se hizo la primera cura al pardo 
Maurielo Kessel, vecino de la calle de Com-
postela número 15, de varias contusienes 
que sufrió casualmente al caerse de una es-
calera al estar trabajando en la casa n. 139 
de la calzada de la Reina. 
El estado del paciente fue calificado de 
grave. 
Todas las familias deben tener en 8b ucador 
A G U A D E a U I N A , 
A G U A D E V E R B E N A 
Y B A Y B U M 
A S O a S l T T A . - V O S L I T I G O . 
Vasel ina perfumada, á 26 centavos pomo. 
El ATOA D B QDIIffA «* un procloío tánico para el cabello, lo iuaTlxa j oomerr», , v • -
Kl AGUA I>E V B B B E N A j B A J B ü M ion de v i arem» delldoio y te recomiendan para el baño y 
•1 a*eo de loi nifio* y l»t tefiora», ónanío por cualquier cania ao pmedaa « a r agua. Dna TM «ue »e pruebe 
de ieguro lee ruttará y la* recomendarán. , . . . ^ 
L a VASELINA PBBrUMADA ee mejor que lai pomadai que ae uaan para el cabello: M MO eetá ba»-
-^ulo; no falta en ningún tocador. ante genera Usado, y en lo* B*tado*-Dnido* »e Lace u*o diario de e*te artíc 
De •an ta en t o d a » las p e r f u m e r í a s , b o t i c a » , eederlaa y b a r b e r í a » . 
D e p ó s i t o » : F a r m a c i a L a Oriental , Reina 1 4 6 ; Fa rmac ia yDrof fne r l a 
E l A m p a r o , de A . C a e t e l l » y Ú% Empedrado 2 4 , 2 6 y 2 8 . 
C 1263 *lt 4*̂ 19 J l 
EN ALBISU.—Dos zarzaelitas, L a 
Triple Alianza y Teatro Nuevo, y nna 
pieza cómica, Los Aiistentes, constita-
yen la fanción qae anuncia para eata 
noche, martes, la Compañía lírico dra-
mática qae actaalmente ocupa el l im-
pio y alegre coliseo de D. Juan Azoue. 
Según noticias, la Empresa ofrecerá 
la semana entrante una obra del "re-
pertorio grande'', que siempre ha sido 
bien recibida por el público, J81 Ani l lo 
de Hierro, á beneficio de la primera t i -
ple Elvira Ferrer. 
CASIMIRO PEEIEE, CICLISTA.—El 
ex Presidente de la República france-
so que sucedió al infortunado M . Car-
net es un ferviente devoto de la bici-
cleta, y todos los días hace nna excur-
sión en compañía de M . Bourqueney. 
La pasión del sport de moda ha domi-
nado también á las señoras de aquellos 
dos hombres políticos, que todas las 
m a ñ a n a s se ejercitan en un pequeño 
Velódromo, construido en el j a rd ín del 
hotel del ex maestro de ceremonia de 
la Presidencia. 
M . Casimiro Perier aprende ahora á 
montar en tándem, y dentro de pocos 
dias, los parisienses que pasean tem-
prano por el Bosque de Boulogne, po-
d r á n ver un grupo único en su género, 
compuesto del ex Presidente de la Be-
pública y del ex introductor de emba-
jadores "cabalgando7' en la misma má 
quina, 
SAEACHAGA.—Así se t i tula un pre-
cioso vals para piano que se ha puesto 
á la venta en casa de D . Anselmo Ló-
pez, Obrapía 23. 
Es original del celebrado compositor 
de música D . Antonio Peñes , quien lo 
dedica á ladistinguida.Bra. D í Serafina 
Gálvez de Sarachaga. 
¡Qaé ocurrencia la del indicado maes-
tro! ¡Poner en solfa al ocarrente é inge-
nioso Ignotus, el aplaudido autor de 
Un Baile por Fuera! 
Ya mi novio no me halaga—y hasta 
dada de mi fe—porque en Oojímar 
bailó—dos danzas y un "Sarachaga." 
UNA DISTINGUIDA PROFESORA DE 
MÚSICA.—A ruegos de varias familias, 
la celebrada artista Sra. Luisa Terzi, 
que tan repetidos triunfos ha alcanza-
do en nuestros principales teatros y so-
ciedades de recreo, disponiendo de al-
gunas horas hábiles las dedica á la en-
señanza del violín y del canto, en días 
alternos, y por un sistema moderno 
con el que se obtienen satisfactorios 
resultados. 
La Sra. Terzi , ' que siempre nos ha 
deleitado con eus variadoa conocimien-
tos musicales, es primer premio del 
Conservatorio de Madrid, discípula \ 
predilecta del eminente violinista se-1 
ñor Monasterio y faé pensionada e n ' 
sus estudios por la célebre diva señora 
I^ilson. 
Xo dudamos que profesora tan peri-
tísima alcance en la buena sociedad ha-
banera el buen éxi to qae merece por 
sus excepcionales condiciones. 
Para otrós pormenorea dir igi r le a l 
Bosque de Bolonia, Obispo, á L). Faus-
tino' Tárraoena. 
RIFA BENÉFICA.—Las señoras que 
componen la Asociación Benéfica de 
Santa Ana, qae tienen á sti cargo el 
sostenimiento de un colegio de niñas 
pobres est.'ibleoido en los jardines del 
Sagrado Corazón xJe J^ sús (calzada ile 
Buenos Aires), .nos r i egan avisemo^ á 
las personas q^e h&í «dquirido .pape-
letas para la rifa de uu cochy, ftuyoti 
productos se aplicarán al e n i s á T i ^ é de;| 
dicho colegio, qaediclw rifa se efectúa 1 
rá el 27 del corriente, por el sortvo de i 
la Lotería . . ̂  
DEL CERCADO AJENO.—íoaito epi 
grama: A 
U n alférez re t iñido 
de su suerte se quejaba 
por no ascender, y exclamaba: 
—¡Moriré con este gradol 
E l infeliz presentía 
la verdad, pues enfermó 
y al poco tiempo mai ió 
de una simple alferecía.-
NUEVOS ENVASES.—El coaoo? iio r4 
bricante de tabacos D . Sobahüán A r -
cano, Snárez 68, ha puesto fe la ve uta 
Jos productos deBtvcas.aen/auas csjitas ! 
áemaóera l eh forma de libt^fcbntenien- i 
do cada una 5 ó 10 conchas 6 cazadores,' 
hechos con material «soogido de Yuel- • 
ta Abajo. 
Con ese sistema se logran las siguien-
tes ventajas: Adqu i r i r tabacos de legí-
tima procedencia para el consumo de 
uno ó dos d í a s , en buen estado de con-
servación y que no hayan sido mano-
seados por otros parroquianos; obse-
quiar con solo 100 tabacos, 10 ó 20 ami-
gos, entregando una caja á cada uno; 
comprar un ciento de tabacos de 10 ó 
20 vitolas distintas en envases indepen-
dientes. De venta en todas las vidrie-
ras y depósitos. 
CONVIENE SABERLO. — Medio em-
pleado por algunas jóvenes para no 
vestir santos. 
Ultimamente una dama al despojarse 
de su traje de boda, se sorprendió mu-
cho al encontrar en un dobladillo una 
completa colección de cabellos. 
Todos los matices se encontraban 
reunidos: rubios, cas taños, negros, ro-
jizos. La desposada buscó la clave de 
este misterio y la encontró en casa de 
su costurera. 
Cuando en un taller de costuras de 
Francia ó I ta l ia se confecciona un tra-
je de boda, se ve llegar á una infinidad 
de muchachas, amigas de la modista, 
que van ó suplicarle coloque algnnos 
cabellos suyos en los dobladillos del 
traje, pues creen que tal depósito tiene 
la propiedad infalible de hacer encon-
trar marido en el mismo año. 
Ya lo sabéis, pues, señoritap; cuando 
la ocasión se presente asidla de los 
cabellos. 
ESPECTACtILOS. 
TEATRO DE ALBISU. —Oompañía de 
Zarzuela.—Función por tandas.—A las 
8: I r ip l e Alianza.—A las 9: E l Teatro 
Nuevo.—A las 10: Los Asistentes. 
TEATRO DE IRIJOA.—Teatro al aire 
l ib re . -Los Bafjs de Salas.— Guara-
chas.—Cantos y bailes.—A las 8. 
S x p o a i c i ó N IMPERIAL. — Actijroa 
contadur ía del Teatro de Tacón Vis-
tas nuevas: Nueva York, Galicia, As 
turias, Andalucía y Habana. El Bandes 
trión roca eu el sa 'ón de espera, de 6 á 
11, todas las noches. 
EXHIBICIÓN UÍ<TVERSAL.—Bn el ca-
fé de Tacón,—Ilusiones ópticas.—Vis-
tas de Valencia, Murcia y Alioante.— 
E l ó r g a n o c o n 160 i'jsrtumentos.— De 
7 á 11. 
CIRCO LOWANDE. — Fernandina y 
Omoa.—Funciones diarias. — Artistas 
ecuestres y gimnásticos. Pantomimas. 
— A las 8. 






































































































































Manuel Outiérree, Loa paga en 
Galiano 120. 
E l próximo lorteo se Terificsr& el di* 30 de Jnlio; 
con.-ta de dos sériei de de 26 000 bilMes, á 6 pesos 
el entero y 3 p e s é i s el déjirao. Preníio mayor 
80,000 Segundo 40,000. Tercero 15 000. 
C 1274 ' 2tl 21 2a-22 
D E r E P S J S D I B N T f i S 
D E L COHKRCIO B E L A H A B A N A . 
fcECEETABIA. 
A las 7̂  de la coche del próximo áolnicgo 28 del 
actual, se ceiebrari en los ealoccs del Centro de es-
ta Asociación, la Junta general ovdicatia corrsspou-
diente ai 2? trime*tr« del aG') ac'ual. 
Lo que te anuncia pura conocimiento de los Síes, 
asociados, quienes para poder coucurrir al acto y to-
mar parte en la Junta, doberár sstar provistos del 
recibo de cuota de esta mes y llevar por lo menos 
tres meses de inscritos según previenen ios Estatutos 
Generales-
Habana 23 de Julio de 1895 —£1 Secretario inte-
rino, F . Torrens. 8761 6-23 
Salmonte.—HABANA. 
mm 20 de Julio 4e 1895. 

























































































































































































L o s paga 
Salmonte y Dopazo. 
OBISPO 2 1 . 
E l siguiente Sorteo se verificará el dia 30 de julio. 
Consta de dos series de 26000 billetes cada una á 30 
pesetas el entero, diridirioa en désim's & 3 pesetas. 
Premio mayor de Í0 000 pesetas; 2? premio 4,0000, 
v S * 15000. 
' Cta. 1233 2d 21—2a 22 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
de Naturales de Galicia. 
Habiéndose extraviado en la noche de ayer la bo-
leta del palco n. 2, piso 2? izquierda, para la fanción 
que tendrá efneto en el teatro P<»vret, la noche del 
próximo día 25, se hace público que queda sin valor 
alguno dicha boleta y solo tendrá validez la duplica-
da que expenderá la Comisión. Habana, julio 23 de 
1895.—El Secretario, Manuel Salgado. 
C 1279 la-23 Id-21 
SE H A E X T R A V I A D O UNA P E R R I T A Pnck que entiende por el nombre de Chucha; la perso-
na que la entregue ó dé razón cierta de su paradeto, 
será gratificada en la calle del Rayo n. 25 altos. 
8786 al-23 o3-24 
I G L E S I A D E P A U L A . 
E l miércoles 24 á las 8, tendrá lugtr la misa men-
sual en honor ds Ntra. Sra. del S. C. de Jesús. L a 
celebrará, dirá la plática y dará la comunión un R.P. 
Carmelita Descalzo.—Julio 22 de 1895. 
8788 la-33 Id-24 
OPINION ¿DTORIZiDA. 
E l A G U A F L O R A B R U N N E U se vende, en las 
boticas, drognenas y restauráis, usada en la comida 
en todas las formas de dispspsia, tiene ua valor te-
rapéutico inestimable. Sus resultados en los enfar-
mos en quienes la he ensayado, hin sido admirables. 
Dr. T. A. Trémols. 
M A N R I Q U E 71. 
8741 a 26 23 jul 
PA J A R O S Y OTROS A N I M A L E S . — E n Cuba 147 se venden: un tigrillo, una espec e de oso pe-
queBo, de Méjico, ambos muy mansos y domésticos. 
Además hay zorrillos, photee, ardillas y un venado. 
E n pájaros, chinchimbacales, azulejos, mariposas, 
cardenales, aznlejones, azulejos del Japón degolla-
dos, sinsontes y otros variHaJo». 86S1 a4-20 di 21 
S E A L Q U I L A 
la Quinta de "TV oa" Paseo de Cárloa 3o 
£1 guardián tiene la llave, é Informarán 
Mercad núm. 12. 
8585 Sa-lS 8d-18 
Dcña Luisa Terzi, 
Concertista de Violín y Canto. 
P R I M E R P R E M I O D E L C O N S E R V A T O R I O 
D E H Í A D R I D . 
Discípula predilecti del eminente violinista Sr. 
D. Jesús Monasterio, expensionista de la cékbre 
diva Mme. Cristina Nilson, etc., etc. 
Disponiendo de algunas horas hábiles, ofrece sus 
servicios como profesora de V I O L I N y C A N T O 
Recibe órdenes en el establecimiento "Bosque de 
Boloniu" calle del Obispo. 74, el Sr. D. Faustino Ta-
racena. C 1277 8 23 
LA ESTRELLA DE ORO. 
P A R D O Y F E R N A N D E Z . 
Realización de muebles. Juegas de sala $100 á 25 
Escaparates á $10, 20, 30 y 10O, Peinadores á $17, 
20, 26, 50. Lavabos á $5 20. 30. 50 Toalleros me-
sitas i $12. Aparadores á $10 15, 20 Mesas $10 60, 
15-90. Sillas á $1. Sillones á $2, 3 Camas á $8,10, 
20; de madera á $50. Escritorios, carpetas, estantes 
para libros, relojes, leontinas, sortijas, puisos, pren-
dedores, alfileres de oorbata con piedras al peso. Se 
hacen y componen prendas y relojes. 
8764 d4 23 a4 23 
OJ O . — S E V E N D E POR L A C U A R T A D E su valor un mostrador d < ó varas muy bonito, uu 
armatoste propio para cualquier establecimiento, una 
tevera grande y otros enseres de caf1, y se admiten 
proposiciones por el local, que es muy burato, esqui-
na y calzada; impondrán Galiano 74, miihblerfa. 
8774 U 23 3 i 23 
Montara do í-ala. 
S-- vende nra mfgniil a mor fura para caballo de 
gene al del ejército, cooiplet» de todo lo necesario 
para gala v diario. Infanta n. 1, casi esqnica á Monte. 
8728 3a-22 31-23 
ELGONDB DE MONTECRISTO 
por Damas, 7 tomos empastados $4. Amor de Madre 
2 tomos con láminas en colores $3. Las l i jas sin Ma-
dre, 2 tomos con láminas cromo $3 Historia de la 
Prostitución, 2 tomos grandes con láminas $4, L a 
Familia Errrante, 3 tomos con láminas $1.50. L a 
Casa del Crimen de la calle de Fuencarral 2 tomos 
con láminas $3. De venta Salud 23 librería. 
C 1*57 4»-20 
ETDlb-
SISO, 
Dijo Dioe al poeta: 
—Peregrino, levanta, 
Cruza ese mundo, vano, indiferente 
Sufre t u Bino y tus pesare» canta. 
Alzó la sien el trovador; su mano 
Tomó el laúd, y con la faz serena. 
Bajó del alto cielo 
Para cantar BU pena. 
No riáis del cantor, almas de hielo^ 
Si le oís sollozando de contlno: 
£1 hado le condena 
T cantar el dolor ee BU destino. 
jg. O. 
Se puede ser una eminencia en un 
arte ó especialidad que se ha cultivado 
con constancia, y ser al mismo tiempo 
un necio. 
Bafael Cabreros. 
Las tres palabras de fe. 
Yoy ó nombrar tres palabras del máa 
alto sentido y de la mas profunda sig-
nificación. 
Ellas van de boca en boca, y aunque 
no proceden de afuera, Bin embargo, e l 
corazón nos da de ellas conocimiento» 
E l hombre pierde todo t u valor el diat 
que en cualquiera d© los tresno cree. 
JSl hombre ha sido oreado Ubre', y ee 
libre aunque hubiese nacido entre ca-
denas, No os dejéis seducir por la g r i -
ter ía de la plebe que piensa lo contra-
rio, ni por el clamor ni la furia de loe 
locos. Temblad ante el esclavo si rom-
pe sus cadenap; mas ante el hombre l i -
bre no tembleib jamás . 
L a verdad no es sonido vano. B i hom-
bre puede practicarla en la vida, y mer-
ced á ella puede aspirar hasta lo divi -
no. Y á veces lo que la inteligencia del 
sabio no ve, lo alcanza en eu sencillez 
un corazón infantil . 
Existe un J)ios; una voluntad santa 
existe, cualquiera qué sea las oircuna-
tancia del querer humano. Por cima del 
tiempo y espacio pe activa vivificante 
el más alto pensamiento, y cuando to-
to rueda su eterna mudanza, se man-
tiene invariable en ese cambio' con so-
segado espirito. 
Conservad, pue«, estas palabras de 
la más alta sigolfícaciÓD; propagadlas 
de boca en boca en boca, y por más que 
no proceden de afuera, vuestros mis-
mos corazones Ies darán á conocer. Ja-
más el hombre perderá su valor en tan-
to que crea en ellas. 
Sohiíler. 
Aftas é ulceraciones de la boca. 
Se pueden hacer desaparecer, tocán-
dolas ligeramente con un lápiz de ni-
trato de plata ó también con un gar-
garismo de 
Borato de soda 3 gramos 
Miel rosada 30 „ 
Infusión de hojas de rosa 
silvestre .150 „ 
Se puede reemplazar el borato de so-
da por igual cantidad de alumbre. 
Mollejas de ternera á las finas 
hierbas. 
Se pica muy menudo perejil, ajo, ce-
bollita y algunos champignoos, y se re 
vuelven estos ingredientes con un poce 
de manteca, sal y pimienta; se coloca 
todo esto en una cacerola y sobre ello 
las mollejas ya limpias, qua se cubren 
con lonchas de tocino, medio vaso de 
vino blanco y otro medio de caldo, y se 
deja hervir á fuego muy ¡entr; cuando 
es tán cocidas ee sac^n eu una fuente, 
se desengrasa la salsa y se añade uu 
poco de Liebig para dar color; se vier-
te después dicha salsa sobre la molle-
jas, y se sirven. 
—¿Por qué has vendido tus caballosl 
—¡Qué quieres! no me servían para 
nada, y las pobres bestias se pasan to-
do el dia en la cuadra mano sobre ma-
no. 
CHARADA. 
Remitida desde Vega de Palmas por 
don Ensebio Madero, dedicada á la 
sefiorila María Pastrana. 
Es mi primera vocal. 
Segunda y tercia una fruta 
Agradable al paladar 
Que á casi todos nos gustar 
l ib p r ima dos con tercera 
Es producción teatral 
Por general extranjera 
y bonita de escuchar. 
La primera con la cuarta 
Forma un vicio mal mirado 
Y con la tres cuatro cinco 
Se suministra al soldado. 
M i todo niña hechicera 
E n la ar i tmética ves. 
E n los campos de batalla 
Y á los médicos hace. 
J E R O G L I F I C O . 
chico chico 
S0LUCI0N33. 
A la charada anterior: fópee. 
A l jeroglíñco anterior: La mujer y (ti m ' 
dina cuanto más chica mas Jiña. 
